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L A R E F O R M A 
D E 
L A P O L I C Í A 
Por una (3e esas vivazoncs tan frecuen-
tes en la política de nuestra Patria, el 
jMoyccto de ley reformando la Policía, 
que suscitó al leerse en la Cámara la cne-
miga de todas las minorías y de parte de 
Ja mayoría; ese decreto que ocasionó al 
tenor conde de Romanones una resonante 
derrota, más oculta entre las cifras de una 
votación; ese decreto, hondamente modi-
íicado previa y extraparlamentariamente, 
l \o suscitará nuevas dificultades. 
¿Ks que las modificaciones lo han per-
teccionado siquiera hasta el punto pre-
ciso para que sirva de algo? 
A nuestro entender, no. 
En efecto, las variantes introducidas só-
lo afectan al origen de las facultades y 
autonomía que á la Dirección general de 
Policía y Vigilancia se concoden. E n el 
texto definitivo constará que aquéllas y 
Ésta las recibe y desempeña el director 
general delegadas por el ministro de la 
•Gobernación. 
Así se salva el principio de derecho 
tonstitucional, conforme al cual todos los 
poderes han de radicar en el Gobierno, úl-
timo responsable. Así se quita el carácter 
político y la consecuente instabilidad que 
tendría un cargo cuyas funciones requie-
ren continuidad y unidad de dirección y 
operaciones. 
Se conoce que no tenían más las opo-
feiciones que sacar á salvo, y por eso se 
iian dado por satisfechas. 
Pero los que contemplamos el espec-
táculo desde fuera de todos los partidos 
y estudiamos la reforma de la Policía so-
lamente con vistas á la eficacia en repri-
inir, prevenir y estorbar los crímenes, no 
podemos considerarnos satisfechos ni laé-
tios aplaudir. 
E l Sr. Barroso, á nuestro juicio, no re-
forma la Policía; reforma la Jefatura su-
perior é Inspecc ión general convirtiéndo-
•las en Direcc ión general. 
Ahora bien. 
Por lo segundo, por la reforma de la 
Inspecc ión , podríamos pasar si no se hu-
biese hecho mal. 
Porque hacerla mal es centralizar todas 
las iniciativas y todas las rcsponsabilida-
ides. Y á eso equivale colocar debajo de 
las órdenes inmediatas y directas del di-
rctor general á todos los jefes, comisarios, 
inspectores y agentes de España; y aun 
£ la Guardia civil y á los guardias de Se 
gurklad. Todo centralismo es malo, es una 
congestión á la cabeza, con peligro para 
ella y para todo el cuerpo. La presente, 
¿á qué puede conducir sino á que si el 
director general es inepto ó apático, de 
esos dos vicios se resiente la gestión po-
licíaca en la Península entera? Antes po-
día ser mala la directiva, y por ende, la 
¡ílcción, en Barcelona, y ser buena en Ma-
drid y el resto de España y viceversa, 
porque unos núcleos obraban y vivían 
con independencia de los otros. Ahora si 
en Madrid fracasamos, el fracaso será .. 
¡ nacional! Mas supongamos que así no 
íuere, que la creación de la Dirección 
flamante mereciese aprobarse, constituye-
ra un acierto. 
Se hal>ría caído todavía en el erro»* del 
que teniendo la enfennedad en las f ler-
nas, 6 en el tronco, ó en los brazos, se 
medicase la cabeza. 
E s error consuetudinario entre nos-
ibtros. Aquí convenimos todos en que fal-
tan escuelas, y material y buena retribu-
ción para los maestros. Habla un minis-
tro de laborar en este sentido, y... ¡zas!: 
funda 607 inspecciones generales bien pa-
gadas y dictadas y erige tres ó cuatro Con-
sejos consultivos. 
Aquí clamamos por cañones, y fusiles, 
y pólvora, y fortificaciones, y maniobras, 
y soldados. ¡ Sí, s í! ¡ Ascenderemos más 
generales que tiene el Ejército alemán ! 
Análogamente, en el caso en cues^'ón, 
necesitamos de policías suficientes y ap-
tos, de policías que estorben los crímenes 
y no dejen escapar los criminales. Y vie-
i i c el Sr. Barroso y ¡ nos saca de la nada 
una Dirección general! 
¿Resultado? ¡Deplorable! Que seguire-
mos sin Policía, como seguimos sin eur 
eeñanza congrua... 
Mejor orientado anduvo el Sr. I.a Cier-
va. Este modificó el alto mando policía-
co, sí, creando la Jefatura é Inspe^ci5u. 
domiciliadas en la calle de la Princesa-
pero además llevó sus cuidados y sobei-
tudes á los propios individuos de la Po-
licía, á los ejecutores de las órdeñf*) que 
emanen de arriba, ejecutores que en no-
cas materias podrán ser menos ainóma'as, 
necesitarán más de ¡lustrada discreción y 
¡aun iniciativa propia. 
E l Sr. La Cierva comenzó por aumen-
tar el número de los policías. Sin embar-
go, aún es muy escaso. Habida cuenta 
de la diferencia de población existente 
entre Madrid y Londres, París ó Buenos 
Aires, no obstante, si comparamos faerzas 
policíacas con fuerzas policíacas, las de 
Madrid serán una fracción de enorme de-
nominador de las de las capitales citadas. 
E l ministro de Gobernación conserva-
dor procuró también dignificar el car^o, 
limpiándolo de la chusma expresidiaria y 
presidiable que antiguamente \ él Si aro-
gía, estableciendo la oposición para el in-
greso, exigiendo determinados e¿tuiios y 
tlevando los sueldos. 
Ahora hay que procurar que la mayor 
cultura y superior nivel moral de los po-
licías no redunde en perjuicio de «« va-
lor personal y de su olfatn detectivesco 
y conocimiento dé la gente mala. 
E n cuanto al sueldo, aún es muy bajo. Y 
no se olvide que funcionario mal pagado 
esta expuesto gravemente á la prevarica-
ción, más fr«c-UMUcmentc intentad* 
fines á que se destina si no se acudiese á 
otros expedientes auxiliares, de los que 
vamos á indicar algunos. 
E l extranjero que llega á Berlín, verm-
gracia, se ve forzado á presentar su do-
cumentación en regla, á indicar cuándo 
llegó, cuándo piensa marcharse y qué va 
á hacer y dónde vive y vivirá. Luego, 
durante un lapso de tiempo, ha do pre-
sentarse diariamente á las autoridades. Si 
no trabaja en nada, se le expulsa. 
Molesto y minucioso parecerá todo ello; 
mas, ¿habrían podido Morral y Pardina 
perpetrar sus crímenes en Berlín? 
Algo se ha ordenado cu España acerca 
de que los porteros sean coadyuvadores 
de la Policía. Mas las órdenes sirvieron 
sólo de dar pasto y%asunto á las plumas 
de los caricaturistas. Convendría reiterar 
y hacer cumplir esas órdenes y extender-
las á los caseros. Estos, así como están 
obligados á comunicar las mudanzas de 
inquilinos á los efectos del cobro del odia-
do impuesto, así podrían dar cuenta á la 
Policía de los arrendatarios de sus cuar-
tos, con lo que ésta sabría quién mora, y 
cuál es su oficio ó beneficio, en todas las 
casas de Madrid y provincias. 
Por estos caminos es por donde se lle-
garía á disponer de la Policía que urge. 
Claro que ni aun por ellos se encontraría 
la supresión de la criminalidad, que no 
es de este mundo. 
Aun la disminución mayor posible no 
habrá de lograrse sin la educación reli-
giosa de los ciudadanos. 
R. R O T L T ' A N 
I D E iFLOIMT-A. 
L A P A Z I T A L O - T U R C A 
POR TELÓGRAFO 
ROMA 4. 21. 
E l presidente del Consejo de ministros, 
M . O i o l i t t i , ha pronunciado esta tarde en 
la Cámara de diputados un discurso al ter-
minar la discusión del Tratado i ta lotureo. 
E l discurso ha sido de altos vuelos. 
Afirmó que la dominación turca era i n -
compatible con la civilización^ no cxi-;fien-
do contradicción entre, el manifiesto que el 
Su l t án publicó despojándose del derecho de 
legislar, con el decreto Real que reconocía 
al representante del califa para la tutela 
de los intereses religiosos, por liaber decla-
rado el Gobierno que ocupar ía sólo las islas 
del mar Egeo militarmente. 
La paz italo-turoa—añadió—se firmó antes 
de estallar la guerra balkánica . Cuando Ita-
lia había asumido la obligación de devol-
ver las islas apenas los turcos luiibieran de-
jado Lib ia con g a r a n t í a s en favor de los 
habitantes. 
Respondiendo después al dilema en que le 
puso el diputado Bisolatti , declaró que si 
la rest i tución de las islas hubiese aconteci-
do antes de la est ipulación de la pak bal-
kánica , I tal ia no podría aliarse á otro Es-
tado que pretendiese la posesión de dichas 
islas. Si se restituyeran después , I ta l ia ha-
ría oir su voz. 
Terminó asegurando que Ital ia defenderá 
sus intereses, y con la autoridad de una gran 
potencia tu te la rá los intereses de otros pue-
blos. 
F u é muy, aplaudido. E l Tratado se aprobó 
después por unanimidad. 
— E l embajador de Austria ha obsequiado 
con un banquete á los nuevos Cardenales 
Nalg y l iaüer , asistiendo los d e m á s Carde-
nales.—Turchi. 
a r un 
los agentes qne con otros funcionarios 
1 ̂  muy numerosa y apta que fuera la 
Pol ic ía , no sería aún bastante para los 
A M E R I C A 
POR TELÉGRAFO 
E l m e n s a j a de l p r e a i d e n t s . 
WASHINGTON 4. 
E n el Congreso ha leído Mr . Taff el mensa-
je del Gobierno. 
E l documento recomienda seguir una po-
Htiea exterior con entereza para elevarla 
por encima de las divisiones de la política 
interior. 
Siempre t r a tó el Gobierno—dice el men-
saje—de aumentar el comercio americano, 
cuyas exportaciones pasaron de 200 mil lo-
nes de dólars el a ñ o anterior. 
Eos Estados Unidos—añade—mant ienen 
relaciones amistosas con el extranjero. 
Mr. Taff lamenta que el Senado haya recha-
zado el Tratado de arbitraje con Francia y la 
Gran Bretaña. 
/ Insiste el Mensaje en la necesidad, para 
los Estados Unidos^ de ayudar á las Repúbl i -
cas de Centro América á deshacerse oe las 
revoluciones interiores y á la intervención 
de acreedores extranjeros. 
M r . Taft censura a Guatemala y á Hon-
duras, por no pagar á sus acreedores, y termi-
na su discurso haciendo constar que el Canal 
de P a n a m á creará una nueva s i tuac ión , á la 
que se debe estar preparado para no dejarse 
sorprender por los acontecimientos. 
C h o q u s de t r e n e s . 
DRESDKN (Estado de Ohio) 4. 
Han ehocado dos trenes en la l ínea de Pen-
sil vania, resultando ocho muertos y otros 
tantos heridos. 
E i x x I Í X I V r o r l c a i o x x a - l . 
L a H a c i e n d a c h i l e n a . 
SANTIAGO DE CHILE 4. 
E l ministro de Hacienda ha manifestado 
que el Gobierno y el Senado estudian el 
medio de obtener créditos extraordinarios, 
mediante la venta de terrenos fiscales en los 
principales puertos chilenos, con objeto de 
emprender mejoras en estos ú l t imos , según 
el plan de trabajos que será propuesto á las 
Cámaras . 
L o p r e e i d e n e i a de P a r ¿ . 
R í o JANEIRO 4. 
Ha sido elegido presidente del Estado de 
Pará , el Sr. Eneas Martins, subsecretario dei 
Ministerio de Negocios Extranjeros. 
P r o y e c t e s de ley. 
SANTIAGO DE CHILE 4. 
E l ministro de la Industria, prepara un 
proyecto de ley sobre la organización com-
puta del trabajo, sobre todo del de las mu-
jeres y de los niños, así cerno sobre un 
crédi to á favor del proletariado. 
EN C U A R T A PLAHAa 
NICOLÁS 
NICKUEBY 
B C A U S E R J E ^ W S I E H 
EL LADRON 
V E m i L O C I T O 
Caco se moderniza. 
L a "ventriloquia se moderniza, y, dejando 
de ser arte de circo, pasa al dominio de las 
cosas prác t icas . 
Hace años habla por los circos ó cafés 
muchos ventr í locuos con su Don Canuto y 
demás personajes de todos t amaños , á quie-
nes adaptaban 7naravillosamente los solidos 
de su garganta ó de su vientre. 
De repente, ese arte pareció haber d a -
aparecido. ¿ H a b í a pasado de moda? ¿ O al-
gún médico había encontrado el remedio pa-
ra hacer desaparecer la ventriloquia f 
Nada de eso; esc arte se modificaba, se 
adaptaba á las modernas exigencias del pro-
greso, enc&titraba una fórmula social y se 
hacía consciente de sus derechos y de su 
fuerza. 
Un suceso reciente nos ha revelado esta 
transformación de un arte de entretenimien-
tq en una nueva ciencia económica. 
Diez, veinte comerciantes eran llamidos 
al teléfono en un mismo día sin interven 
ción alguna de la telefonista. 
De ordinario ocurr ía eso cuando una /\T-
trona estaba sola en su a lmacén y abierta 
la puerta de éste que daba á la calle. 
Una voz que parecía salir del fondo del 
almacén, clamaba: 
— ¡ S e ñ o r a ! ¡ L a llaman á usted al telé-
fono! 
Vivamente la 'patraña se frccipi laba 6 la 
trastienda ó al cuarto en que estaba c i telé 
fono. 
Y en el almacén vacio entraba en seguida 
un hombre que registraba los cajones y, 
huía con la rapidez de la cebra azotada por 
el s imún ardiente. 
Ksc hombre era el ventr í locuo, el nuevo 
ventr í locuo científico, económico, conscli'fite 
y evolucionado. E l era el que gritaba á la 
señora que la llamaban al teléfono. 
E l ventr í locuo modernista ha sido dae 
nido. 
¿ P o r q u é ? ¡ H a y tantos ciudadanos cons-
cientes y evolucionados á quienes se deja 
v i v i r en paz! 
Y, sin embargo, a t en í an contra intereses 
harto más graves que los de una simple 
tendera: 
¿ H a b r á que atr ibuir esa detenciór ' al odtf 
particular que el Gobierno tiene á la ven-
triloquia f 
Probablemente: la gente que se dice go 
bernante habla con la tripa y para la tripa. 
Es tina cuest ión de celos y rivalidades m i 
serables. 
E C H A U R 1 
Par í s . 30 de Noviembre. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Consejo de m i n i s t r o s 
A la una menos cuarto de la madrugada 
t e rminó el celebrado anoche en la Presi 
deneia. 
Por encargo de sus compañeros , fué el se 
ñór Harroso quien a l recibirnos nos dió á 
los periodistas referencias de lo tratado en 
la reunión . 
E l Consejo de ministras, señores—dijo el 
ministro de la Cobernac ión ,—ha sido con-
sumido casi en su totalidad por el minis-
t ro de Estado, quien habló del Tratado fran 
co-español, recientemente firmado, adelan-
tando algo de lo que haya de ser nuestra 
acción en Africa. 
Claro es tá—añadió el Sr. Barroso—que es-
to ha de ser punto de d iscus ión en la Cá 
mará al mismo tiempo que se discuta el 
Tratado con Francia. 
E l discurso del Sr. García Prieto, según 
las referencias de su compañero , fué exten 
s í s imo y detallado, ilustrando á los minis-
tros sobre todos y cada uno de los servi-
cios que han de constituir e l desenvolvi-
miento de la acción de E s p a ñ a en Marrue-
cos. 
— ¿ Y nada m á s ocurr ió en el Consejo, se 
ñor ministro? 
—Nada m á s ; no se oyó m á s voz que la 
del ministro de Estado y la mía—añadió hu 
mor ís t icamente el Sr. Barroso,—que no he 
cesado de toser. 
De algo más tratamos; pero de ello nada 
puedo decir, como ntstedes comprenderán , 
por haber tenido la conversación carácter 
de cierta in t imidad. 
V acabó el ministro dándonos nota de los 
expedientes aprobados por el Consejo; son 
éstos los siguientes: 
/ ' r ^ id í jnda .—Aprobac ión de cuencas de 
gastos del Centenario de las Cortes de Cá-
diz. 
. Gobernac ión . - Expediente de autorización 
por Real decreto para celebrar concurso de 
propietarios para adquirir en arrendamiento 
un local destinado á estación telegráfica de 
Oviedo. 
—Idem de concesión de una gran cruz de 
la Orden de Beneficencia. 
—Idem haciendo dis t r ibución de fondos 
del mes. 
—Idem de fijación de capitales de varías 
Sociedades de crédi to . 
- - Idem de concesión, mediante ley, de un 
crédi to extraordinario de 201.089,90 pesetas 
al Ministerio de Marina para pago del dique 
número 4 del Arsenal de La Carraca. 
—Idem id . al presupuesto de Instrucción, 
de 17.981,25 pesetas, para pago de ejercicios 
cerrados. 
—Idem id . de 68.554 pesetas para indem-
nización á la Compañía Peninsular de Te-
léfonos. 
- Idem sobre subasta de carbones para el 
servicio de la Fábr ica de la Moneda y T i m -
bre en los años de 1913 á 1917. 
Fomento.—Expediente para la construc-
ción de un puente en lá carretera de \ ' i i a-
roz á Venta Nueva, Sobre el Ebro. 
—Idem proponiendo subasta para la cons-
trucción de carreteras con el remanente del 
crédi to consignado en el vigente presu-
puesto. 
E l C o n s s j o d a hoy . 
Hoy, á las diez y media, se celebrará en 
el Real Palacio Consejo de ministros, baio 
la presidencia de S. M . el Rey. 
• • • 
OPOSIGiOHES A ABOGIDOS DEL ESTADO 
P r i m a r e jero io io . S e g u n d a l l a m a * 
mianto . 
Ayer fué aprobado D . Miguel Cambra 
Sauz (núm. 151). 
Para hoy, á las cinco de la tarde, se con-
voca á los opositores hasta el núm. x8o de 
la lista. 
DE MI CARTERA 
LAS GLORIAS 
QÜE PASAN 
D. Marcelino Menéndez y Pelayo. 
I'uC ayor, como quien dioo..« 
Ija Muerto, osa gran señora quo so río do todas 
las erandozaa y do todos los poderoeos, imponiendo 
una ley quo iguala á loe misomblce y á los íuortoB, 
quiso un día privar á España do uno do sus bom-
brt» más pablan», do uno de sus hijos más ¡luslree, 
de una do sus glorias mfis legítimas. 
Aquel hombro ora D. Marcelino MenónJez y Po-
layo. 
La Moda, esta señorita frivola, que raaripoaoa al-
redodor do una llama, la Actualidad, suelo ofren-
dar ruidosos, pero momentáneos homenajos, & loe 
hombros ilustro^, que fueron. 
Tal sucedió oon el llorado autor do los «floterodo-
xos» 
unos cuantos adraimdoros suyos 
prisa», suelo decirse para disculpar, ya quo no jus-
tifioar estas ingratitudes del olvido. 
No, no os tan sólo que vivimos muy deprisa, oa 
quo vivimos la vida & ílor de piel, y k beneficio do 
ijhprosioncs que doslumbran nuestro cerebro, sin Uo-
gtar jamás al corazón. Sólo conviene á las multitu-
des el suoeío do perfiles sombríos, la novela vivida 
por personajes que así alcanzan el pináculo do 1» 
popularidad, ol gesto heroico de un barbaroto, quo 
juoga al escondite con la muerte, ó las historias l i -
oenciosas do Mesaliuas y Lucrecias, que tienen sn 
trono en las tablas do lo» escenarios, y quizá un pos-
trero refugio en la sala de un Hospital... 
En esto ambiento de prosa grosera, de materiaJis-
rao brutal, do impresiones-relámpagos, so diluyen, 
desaparecen las verdaderas glorias españolas. Esta 
bancarrota do las famas, es también la bancarrota 
del bronco y do los mármoles. 
Así como hemos despreciado los adjetivos, icjiar-
tiendo generosamente á diestro y siniestro ol filus-
tre», eprodigioHO», tgenial», cmagnítico», isoborano», 
earchifenoraonal», etc., etc., entro fcurrincbcs», 
poetastros, toreros, cómicos mediocres, politiquillos, 
y demás fgeote menuda», de las ciencias y do las 
letras, hemos puesto tambión las estatuas y los mo-
numentos al alcance de todas las fortunas... ¿Quién 
nos dice, que en plazo muy breve, no ofreceremos á 
las genoraciones venideras, en la Puerta del Sol, 
el marmóreo busto del tJindama chico», ó un bron-
oínoo monumento 6 la «Tórtola do Alcobcndas»?... 
¿Una estatua á Menéndcz y Pelayo? |No, por 
Diosl Otra cosa más práctica, más soria, más digna 
de los méritos do aquel grande hombre, cuya labor, 
dicho sea entre paréntesis ignoran ol noventa por 
ma apareció al pie de un a r t í cu lo per iodís-
tico que trataba de la muerte del Sr, Ca-
nalejas, calificándola de accidente profesio-
nal . 
M. Bonneattd, ha declarado que aunque 
lleve su firma, el a r t í cu lo no» es suyo. 
E l Ins t i tu to C a t ó l i c o F r a n c é s . 
PARÍS 4. 20. 1 
So ha celebrado la sesión inautíural de re-
apertura del Insti tuto Católico Francés . 
P o í la m a ñ a n a , oelehróse sesión privada 
en los salones del palacio Arzobispal, bajo la 
presidencia del Cardenal M . Amette. 
Por la tank-, informaron entre uii->s r ranck , 
director de la telegrafía sin hilos, alumno que 
fué de cate Inst i tuto, y monseñor Cauteg, Ar-
zobispo de Pesaron , ocupándose de los be 
L A G U E R M 
B N L O S 
B A L E A O S 
FOR TlíLÉGRAFO 
F i r m a d o e l a r m i s t i c i o , s o d i s c u t i r á n 
l a s o o n d i c i o n o s de l a p e a . 
PAÍUS 4. 10,20. 
Se ha recibido confirmación oficial de ha-
berse firmado ayer en TtliataUlja el Piolo 
la a rmonía entre la ciencia y 
nefieiosos servicios que ütetttm los institutos coló del armisticio. La conl i imación ofici al 
'ha sido precisa, porque lo mismo ; inUs que 
después del telegrama eirenlar, enviado á las 
potencias desde Constantinopla, se e m . n m i 
otros, en que se negaba ó se ponía en diuls 
la firma expresada. 
Según las c láusulas del pacto, los Ivjérci-
tos beligerantes conservarán las pos idoiM 
católicos, y 
la fe. 
L o s O o n s s j o s s i n d i o a l o s . 
PARÍS 4. 20,15. 
Los miembros de los Consejos sindicales, 
se hallan ahora reunidos para tratar de la 
huelga de veinticuatro horas, que piensan 
provocar el 
tacióu del d ía 
Se sabe que .. 
, cuyo recuerdo ya solo queda en ©1 alma ^ ^ o p o n d r á estas manifes tac ión 
1 n i í m t o s adminadoros suyoe. «Vivimos muy do-| L a d r ó n o s s a « r í l s | j O S . 
NANCV 4. 
H a n sido detenidos das sujeto.;, que de cree 
JUM U neccn á tina cuadrilla de ladrones, que se 
dedica á robar en templos y capillas, habien-
do robado ya varias estatuas antiguas de 
valor. 
A n a r q u i s t a s . 
PARÍ:-; 4. 21. 
Por mandato del juez tni l i lar , han sido de-
tenidos dos anarquistas llamados KlAff y Per-
ceval. 
E l anarquista Ducrcff, director del perió-
dico ácrata La Idea Libre , fundado por los 
bandidos Bonnot y (rarr.ier, ha sido asesina-
do osta m a ñ a n a , nfcll&Spdóse cu la cama. Se 
cree que el asesino es el bandido Lacomte, á 
quien viene persiguiendo la Policía. 
veinticuatro ñoras , que piensa^ qt,e oCU.un ou ia actttalldaA, sin que dtt 
16 del comente, y d é l a m a n i f c s - , ^ ^ el h./0 ^ dttr tci6il ú d a imi s tk io 
1a 15, para protestar d « la K"^-ra. | la ninfritno t]e los Jeitos llevar á di 
[lie hay vanos miembros que se ^ ^ . ¡ ^ . j . oinffún aumento de pefSO 
La acción militar francesa 
POR TFXIÍORAPO 
PARÍS 4. 
E l general Liautey ha declarado ante la 
Comisión de Relaciones Exteriores que or-
ganizará la penetración en Marruecos, pro- triaca 
curando que se eíectúe sin expedición n i 
guerra. La acción mi l i ta r se halla dominada 
por el cuidado de no aunifrutar los efectivos, 
con el fin de no desguarnecer la Metrópoli . 
Actualmente, la s i tuaeión de Marruecos es 
muy favorable; s in embarco, se creen toda-
vía posibles algunos movini.icnt/^ de 
tribus. 
E l presupuesto mar roqu í , que alcanza 16 
millones, se equilibra con los recursos ñor 
posiciones n i n g ú n aumento <ie p 
nal, provisiones ni munieionamieiili». 
E l aprovisionaiuicuto de los búlgaros , 1c 
efectuarán éstos por la vía de Andrinópoli.^ 
y por el mar Negro. 
El armisticio fué firmado por representan 
tes de Turqu ía y de nulgaria, representan 
do á su ve/, esta nación á los demás Esla* 
dos balkánicos , con excepción de Crecía, qm 
ha retrasado durante veinticuatro horas la 
manifestación de su conformidad con el Tra 
tado. 
Sábese, sin embargo, que & pesar de csli 
acti tud, Grecia piensa asistir á las eonferen 
das sobre la próxima paz. 
Respecto del sitio en que estas con fe 1 en 
cias hayan de celebrarse, hubo una gj&i 
discreción cutre los plenipotenciarios, po. 
no considerarse absolutamente neutral nin 
gimo de los puntas que sucesivamente ib n 
siendo examinados. Después de larga i l d i 
beracién sobre el caso, njóse como aptopifi 
da, la ciudad de Londres. 
E l día 13 del presenta mes, comenzarár 
las negociaciones en la capital inglesa. 
E s c a r a m u z a . 
PARÍS 4. 10,50 
A l Echo de París le transmiten de Vlena 
el rumor de haber sostenido una escaranui 
za cu la frontera, dos patrullas rusa y au> 
ciento de nueRtine oonciudedanos... Un suscriptor do 
EL DEBVTE. pido muy oportunameate. la rroación; males. Para la ejecución de los trabajos pu-
de una cAtedra, donde 30 enseñe y BO difunda la obro ^ ^ . ^ lxay en Proyccto se necesi tará un 
d(J inmortal polígrafo español, á semejanza de aque-
lla cátedra ospecial que hubo on Italia, donde Bo-
caocio explicaba la cDivina Comedifl*. 
También pueden y deben do hacerao ediciones eoo-
nómicaa de laa obraa do Mem'ndcz y Pelayo, y oomo 
adorno de esa citodra especial, & él dedicada, un 
bajorrelievo con el busto del pran escritor 
"Algo debe de hacerse, y és preciflo que se hapa; 
pero algo digno dé aquella gran figurn, más grande 
aún cutre tanto pigmeo, entre tanto nsurpador do 
nombradla, entre tanto mediocre, oomo ocupa Bitio 
preferente, en esta república de las letras, verdade-
ra república de Andorra... intelectual. 
CURRO VARGAS 
emprés t i to . 
E l general Liautey no es partidario de una 
sust i tución brusca de la organización milir 
tar por una organización c i v i l . 
»• • • • 41 
J i U CERT8AL DE iGCIOR GUTOLIGi 
Con asistencia de gran n ú m e r o de voca-
les, ha celebrado dicha Junta su sesión se-
manal. 
Hechas las preces de costumbre y dada 
cuenta del despacho, se en t ró en la Orden 
del d ía , leyéndose las conclusiones de la 
Asamblea de consejos diocesanos, que se han 
sometido á la aprobación de la superioridad. 
También se estudiaron los medios m á s á 
propósito de comunicar éstos y otros acuer-
dos á los consejos diocesanos de acción ca-
tólica, para propagar su organización y v i -
gorizar la existente. 
I / i Junta oon t i nuó tratando del problema 
de la enseñanza, adoptándose varias acuer-
dos, á los que dará forma Una ponencia de-
signada al efecto. 
I P I R , I s T O I J L 
POR TELÉGRAFO 
C r i m e n p o r r o b o . 
PARÍS 4. 11,85. 
Se^ún despachos fechados en Bayona, ha 
oenn ido un sangriento suceso en vSare, pe-
queña aldea, situada cerca de la frontera es-
pañola . 
En una granja de dicha aldea, á cuyo fren-
te se hallaban dos hermanos, para d i r ig i r 
todas las labores, teniendo á sus órdenes un 
gran n ú m e r o de peones, han sido agredidos 
dichos hermanos, muriendo uno de ellos, y 
quedando el otro gravís in iamente herido. 
Este úl t imo, pudo prestar declaración ante 
la autoridad municipal , que se»j:)ersonó en el 
lugar del suceso en cuanto tuvo noticia de 
lo ocurrido. 
Según sus manifestaciones, á media noche, 
y cuando todos los habitantes de la gran-
ja se hallaban entregados al sueño, entra-
ron cinco hombres enmascarados, en la ha-
bitación de los hermanos, y ráp idamente , 
agredieron á éstos, sin darles tiempo para 
defenderse. 
Creyendo que ambos estaban muertos, los 
desconocidos salieron de la habitación y se 
dirigieron á los graneros, donde indudable-
mente no entraron, porque en un cobertizo 
que hay junto á la única puerta de los mis-
mos, duermen todas las noches unos veinte 
hombres. 
Poco rato después , volvieron los agresores 
al cuarto de los hermanes, y registraron de-
tenidamente dos grandes arcones que allí 
había. 
Después , partieron sin dejar rastro al-
guno. 
Créese que los criminales son gente jor-
nalera de la que sirve cu las faenas de la 
granja. 
Uno de los despachos de Bayona, dice 
que el herido se encontraba en período agó-
nico. 
E l c r i t e r i o d e un oonee ja l . 
PARÍS 4. 11,50. 
De Lorient telegrafían al Maliu que la 
academia de aquella ciudad ha abierto una 
información acerca del caso del profesor y 
consejero inuniaipal M. Bonueaud, cuya fir-
E L C A P I T A N ARAÑA 
POR TELÉGRAFO 
O b r e r o s a m o t i n a d o s . 
SEVILLA 5. 
Según noticias recibidas del inmediato 
pueblo de Villanueva de las Minaa, el so-
cialista Herrero, que durante mucho tiempo 
estuvo haciendo c a m p a ñ a para lograr que los 
L l a m a m i e n t o do s o o e r r c . 
Er. CAIRO 4. 
El periódico Cháab , publica, un extenso 
articulo dir igido á las razas musulmanas, y 
excitando á éstas para que presten su con-
curso en todos los órdenes en que esto pue-
da ser hecho, al saenficio de sus heininnos 
de Turqu ía . 
I t é aquí algunos párrafos de la llamada 
que lííCc el Chñab: 
«¡Oh, musulmanes! [No deben vuestros 
flancos conocer las delicias del lecho cuando 
vuestros hermanos están privados de t ñ ü S y 
viven obligados á contemplar las estrellas? 
¡No débeu cerrarse un punto vuestros ojos, 
cuando en el lecho del dolor huye el sueñ'» 
de vuestros hermanos! ¡No deben vneslras 
cabezas icposar en los blancos almohadones, 
1 cuando vuestros hermanos apoyan las suy.is 
sobre sus codos, sin poder dormir ! 
1 Prohibido os está hartaros mientras qu'-
los defensores del Is lám se ven reducidos, 
durante días enteros, á no poder comer y á 
sufrir los torcedores erucles del hambre! 
¡No a p a g u é i s ansiosos vuestra sed, cuan-
do lo1? que.combaten en defensa Vuestra ttuie-
ren de sed ! 
¿ C ó m o podríais vestiros lujusnmcnle, cu 
tanto vuestros hermanos, cubiertos mala-
trabajadores se dec arasen en huelga, ha te- menite pür sus heridas, sólo piden curar de 
nido que fugarse de dicho pueblo en vista fl^g pnra reauudar la lucha con mavor de-
del mal cariz que tomaban las casas. 
A l saber la fuga de Herrero unos |>ocos 
obreros que se dejaron arrastrar impruden-
temente por sus teor ías , se dir igieron al 
Centro obrero dando mueras á Henero y á 
Barrio y al partido socialista, diciendo que 
se les había engañado y rompiendo las si-
llas y muebles que había en el Centro. 
La Beneméri ta , que salió en busca del 
prófugo, logró capturarle en Terma. 
Los obreros m u é s t m n s e exci tadís imos. 
B a r c e l o n a 
POR TELÉGRAFO 
C l Obispo de Ba S e o de l i r g e l . 
BARCELONA 4. 23,10. 
E l i lus t r ís imo Sr. Obispo de Barcelona, ha 
recibido un telegrama de Valbona, en el que 
se le dice que el Sr. Obispo de Urgel , ilus-
trísámo Sr. D . Juan Benlloch, ha dejado el le-
cho por vez primera, después del accidente de 
automóvil de que fué víct ima, encontrándo-
se casi totalmente repuesto. 
L a v i r u e l a . L a s n u t o r i d a d e s cenffe-
r e n c i a n . D i s i x o s i c i s n e s h i g i é n i c a s . 
BARCI:LONA 4. 
E l gobernador c iv i l , conferenció hoy con el 
alcalde y los inspectores de Sanidad. 
Estos, comunicaron que la epidemia de v i -
ruela ha decrecido notablemente, pues los po-
cos casos ocurridos estos úl t imos d ías , to-
dos fueron de carácter benigno. 
Táfflbbien ha disminuido la epidemia en Ba-
dalona, donde se registraban muchos casos 
diarios. 
Vacúmaso en las oficinas públ icas , escuelas 
y talleres. 
Los tenientes de alcalde, han dictado dis-
posiciones relacionadas con la higiene públ ica . 
E l g e n e r a l W e y l e r y F e n t . 
BARCELONA 4. 23,15. 
El general Weyler, ha dirigido hoy una co-
municación al Ayuntamiento barcelonés, co-
municándole que el concejal Sr. Font, pro-
cesado por la jurisdicción de guerra, que-
daba suspenso en su cargo exlilieio. 
Como se recordará, este Sr. Font, fué con-
denado á muerte por el Consejo de guerra, 
por habérsele probado que fué uno de los je-
íes que capitanearon grupos de revoluciona-
rios salvajes, durante los d ías luctuosos de la 
vergonzosa semana t rágica . 
E l e n t i e r r o de i Intendente . 
BARCELONA 4. 24. 
Esta tarde, Se ha verificado el entierro del 
intendente ele Infanter ía D . José Fcul , que 
ha sido presidido por el general Weyleñ 
E l cor te jo fánebre ha sido muy nunier^so 
constituyendo el acto una verdadera manifes-
tación de duelo. 
L e e I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s . 
BARCIJLONA 5. 1,5. 
Han marchado á Madrid, los señores que 
forman la Comisión encargada de obtem 1 . i d 
Gobierno la solución del asunto de U Inge-
nieros IndustriaUs. 
En la estación han sido despedidos los co-' 
misionados por iitwner*sos amigos y un nu-
meroso grupo de e*tud.ianle3, * ' y UU Uu 
miedo a ú n ? 
¿ N o sabéis , ¡oh musulmanes! la agresión 
de esas potencias contra vuestro kalifato y 
su unión para echaros—no lo permita Dios-
de vuestro terri torio, ún icamente poique 
sois creyentes? ¿ N o habéis visto con qué 
premura han acudido sus súbdi tos en su de-
fensa, ora al is tándose bajo sus banderas, ora 
con subsidios? 
Responded al llamamiento ele Dios, pues el 
Islám ha menester de vosotros; dadle lo que 
dais en levs cafes y establecimientos enemi-
gos, pues no debéis olvidar que lo que l e ; 
dais con una mano, ellos lo dan luego á los 
que os combaten hoy.» 
L a c u e s t i ó n a l b a n e s a . 
SAN PETERSHUKC.O 4. 
En las esferas d ip lomát icas se estima que 
una Albania independiente, dada su situa-
ción linanciera, t endr ía que estar bajo la 
influencia de Austria é Italia, y Rusia iw 
podría reconocerla, como no fue^a con la 
garan t í a de las grandes jwtencias europeas. 
S i t u a c i ó n que c e a g r a v a ^ 
PAKÍS 4. 22,10. 
Comunican á Le Temps desde $u j Pe-
tersburgo que el discurso pronunciada p o r 
el canciller a l emán , yon Helveg, ha e uisadc 
piofúnda impres ión, agravando repentfual 
mente la si tuación, de una manera inquie-
tante. J 
Da R u m a n i a . 
• " íi i-;i ,rRAno 4, 
Dieese en los Centras bien informados que 
Runranía tiene intención decidida ele soste-
ner ené ig ieamente cl principio de una am-
plia au tonomía en las poblaciones Kntro-
Balacas, como ya tiene anunciado. 
E l c o m e r c i o r e n a c e . 
SOVÍ4 4-
Mañana comenzarán nuevamente ea lodki 
Bulgaria las operaciones de iinportación y 
exportación, que, con motivo de la g u a i r a , 
se habían paralizado. 




MAT.AGA 4. 20,15. 
En esta capital se ha tenido hoy noticia 
de tm bárbaro hecho, del que ha sido aubu . 
una niñera . 
D . Diego Pimentel, abogado, tomó á BU 
servicio el día 26 de Noviembre úl t imo á 
una muchacha llamada María de Guía co 
e exclusivo objeto de que se encargase 
cuidado de un m ñ o de tres meses, l i i j o de* 
catado Sr. Pimentel. 
A los pwos días de entrar fe liiVteuü 
en la casa notó la señor - , > á f a j ^ 
al niño que del cuerpo de i * * ; * saiía un 
fuerte olor á fósforos. 
La madre jK-nsó que, MV. duda en j n dea-
cuido, su hijo defeft haber M a r i d o alguna 
peri l la; eu esta crfeneni Uúoida touuvr una 
Jueves ^ de Diciembre de Í912. EL- DEBATEL 
AñoII.-Núm.399, 
P*jr^a, pudiéndcfee observar después , al ve-1 
Niñear la deposí t íóp , que, efeclivamente, en 
BCinélln aparcefó un;! CL-rilla. 
Disgustada la csiwsa del Sr. Pimentel por 
el i>o<x) cuidado que la niñera tenía de su 
hi jo , decidió despedirla, saliendo aquélla de 
la casa á la mañana siguiente, pues el he-
cho ocurrió por la noche. 
E l Sr. Pimentel notó aquel mismcJ d ía al 
levantarse que su cerillera estaba vacía. 
L a s • • * p a o h « s . 
E l día 30 por la mañana , el hijo de los 
Beñoies r imentel , al ^ r í u c a j una imeva uC-
posicióu, arroi^ varios tro/.os de aguja y 
«dgunnü ctni las . , . . . 
l i a vista de ésto, los padres decidieron 
avis-ar inmediatamente al médico, D . Diego 
•ííarbona, el cual, después de reconocer al 
n iño , dijo que éste padecía una fuerte into-
xicación, v que qui/.á hubiera sido victima 
de un infanticidio, por lo cual, recomendaba 
se pusiese el hecho en conocimiento del Juz-
gauoi '1 
Así se hi /o , dándose cuenta de todo ]o 
ocurrido al teniente coronel de la Guardia c i -
v i l , Sr. V i miel, el que, desde el primer 1110-
mento, sospechó de la niñera , ordenando fue-
se detenida, á cuvo efecto, el teniente señor 
Brottms, salió con el fia de llevar á cabo 
este servicio. 
Tanto empeño puso en ello y oon tal en-
tusiasmo trabajó, que á los pocos instantes, 
María caj'ó en poder de las autoridades.., 
C o n f e s i ó n del c r i m e n . 
La infame autora del brutal hecho, ha 
confesado de piano su delito. A l ser hábi l-
mente interrogada por el teniente, Sr. Bro-
tons, manifestó lo que sigue: 
1 A mí me molestaba muchís imo que el 
n iño llorase tanto como lo hac ía ; yo estaba 
Uarta de aguantarle. 
Por eso/y para lihvarmc dp este engorro, 
decidí matarle. Aprovechando la ocasión d e 
que los señores habían salido de osea, coiji 
tres agujas, las dividí en seis pedazos y fce 
las hice tragar al n iño. 
Pero esto no le hizo efecto ninguno, po: 
lo cual pensé en darle á comer cerillas. 
Aquí tienen explicado todo lo ocurrido.» 
Ante esta tremenda confesión, la abomi-
nable criminal , fué conductida al Juzgado, 
pasando después á la cárcel. 
El n iño arrojó ayer el ú l t imo pedazo de 
nguja; su estado es satisfactorio. 
Por la cocinera de la casa se sabe que 
Mar ía hubo de decir que á los hijos de 
los ricos no dehía t ra társe les bien. 
En la población ha causado imneusa i n -
dignación el suceso. 
E S P A Ñ A , 
A L D I A 
POR TELÉGRAFO 
"Cines" c l tutumdos. 
OVIEDO 4. 
V w tío reunir las condiciones exigidas por 
la Junta de espectáculos, ^ han sido clausu-
rados los cincmatógruíüs ele esta población. 
Un d « t « n i d o . 
SANTANDER A-
Uú Sujeto llamado Mariano Mar t ín Yus-
tos ha sido detenido y encarcelado por ven-
der públ icamente unos libros y grabados 
soezmente pornográficos. 
El f e r roca r r i l de Zemora á Orense. 
ORENSE 4. r9,50-
Las Corporaciones, Sociedades y Círculos 
polít icos han telegrafiado al presidente del 
Consejo y al ministro de Hacienda, testimo-
niándoles su grati tud y reconocimiento por 
lá presentación del proyedo del ferrocarril 
dé vía ordinaria de Orense á Zamora, é i n -
teresándoles al mismo tiempo por la pronta 
realización de la obra, que const i tu ía la ma-
yor aspiración de Galicia, pues con ella se 
ob tendrán beneficios inmensos. ' 
Sin volá t i les . 
SAIIADEIX 4- ^.S-
Sigue en pie el conflicto de los vendedores 
de volatería . 
En vista de haber cerrado éstos sus esta-
blecimientos, el Ayuntamiento ha puesto 
mesas por su cuenta, si bien resultan insu-
ficientes para poder atender la demanda or-
dinaria del público. 
M o r n i a e i i p o l í t i c a 
I D E T T E C L A . 
LAS ESCOELÁS DESIERTAS 
Jemos recibido la adjunta carta, que in-
B' rtainos con sumo gusto: 
Señor Director de Er. DEKATE. 
Madrid. 
Muy distinguido señor nuestro: La Liga 
para el Fomento de la Enseñanza , cuya 
Junta directiva la constituyen los firmantes, 
hizo una visita á estas escuelas de primera 
enseñanza al comienzo del actual curso es-
colar, y vio, con profunda pena, que se ha-
llaban totalmente desiertas las dirigidas por 
los señores consortes D. José Bercero Alva-
rez y doña María Avelina Roque Oarcía, es-
cuelas ambas, que antes eran las superiores 
fie niños y n iñas , pero que tienen hoy la 
jdcnomiimcióu común de uadoualcs, con arre-
iglo al Real decreto de 8 de Junio de 1910, 
observando también , con ext rañeza , que á 
la puerta de estas escudas se anunciaba, p¿ t 
carteles, que no se admit i r ían otios alumnos 
que amiellos que tuviesen conocimientos cle-
mc-utales, bastantes á justificar su ingreso 
cu las mismas, siendo así que, según dis-
pone el citado Real decreto, deben darse 
€n todas ellas las diversas enseñan/.as que 
establece el Real decreto de 26 de Octubre 
ile 1901, desapareciendo las antiguas deno-
minaciones de elementales, superiores, com-
pletas, etc., con advertencia de que la ensé-
fianza sólo debe distinguirse por la ampli tud 
tiel programa de cada materia, y por el ca-
lác ter pedagógico y duración de los ejerci-
dos . r ' '' 
Este estado de cosas, siempre lamentable, 
es más lamentable aún t ra tándose de esta 
"ciudad, que no obstante tener una pobla-
ción de 25.000 almas, carece de la mayor 
parte de las escuelas que por el número de 
tus h a h ü a n t e s le pertenecen, hasta el pun-
to de que sólo depone de dos escuelas pú-
blicas ue niños . 
Para hacer cesar situación tan anómala , 
Esta Junta Se d i r igió, en 10 de Septiembre 
del año que cursa, al señor inspector de p r i -
mera enseñanza de. esta /.ona, quien no ha 
L i O S E S T R E N O S 
B f l fiPOUO 
«Les p«rchileies», lium«rada, sn un act« y tres cua-
dros, per les señeres Mlhura y González del 
Tere, música del maestro Bretón. 
M u y bella la partitura del maestro Bre tón . 
Mucha música. 
.Singularmente, la introducción, que des-
arrolla un tenido motivo andaluz en tiem^x) 
de pasacalle, la romanza italiana del p r i -
mer cuadro, un e legant ís imo vals, unas se-
villanas, y el mejor de todas, el ititennczzo 
del segundo al tercer cuadro, en tres t iem-
pos, inspi radís imos y de impecable factura. 
A l autor de La Dolores se le aplaiul ió mu-
chís imo, y al final se le l lamó al palco es-
cénico. 
A pesar de que, por falta de ensayos, sin 
duda, la partitura fué horriblemente canta-
da. Perder el compás , desafinarse y no emi-
t i r las notas... ¡desde el primero al ú l t imo 
n ú m e r o ! j Hué segundas partes las que de-
gollaron el d i s t ingu id í s imo vals! ¡ Qué co-
ros ! 
I^a orquesta, no. La orquesta cumpl ió co-
mo buena. 
El l ibro es tan estrepitosamente malo, que 
no acierta nadie á explicar cómo Bretón le 
puso música, y cómo la empresa lo admi t ió . 
¿ Ustedes no recuerdan, no han visto ja-
m á s , en ninguna zarzuela en üii acto, el 
tejer de un marido, comerciante en una ú 
otra cosa, que finge i r á comprar géneros , y 
adonde va es á: Francia á divertirse y gas-
tar, hasta que se entera la espasa, gorda y 
bigotuda de precisión ¡ va á castigarle y re-
ducirle ; él huye inú t i lmente , y a l fin cae 
en las conyugales garras... ¡ verdad que no? 
Pues eso, otro golpecito á eso, menos feli/ , 
que el de todas las piezas anteriores, son 
LQS pcrchelcros. 
La in terpretación, desdichadamente defi-
ciente... Y es que los actores mascaban el 
fracaso. 
Desde las alturas, una voz e.xclamó: 
t¡ Lás t ima de música !» 
¡ E x a c t o ! ¡Lás t ima de m ú s i c a ! 
R. R. 
vincias aragonesas, se reunieron ayer tarde 
en el Congreso, tratando de los acuerdos to-
mados por la Asamblea municipal , que se 
ha.celebrado en Zaragoza, y^ficordando pre-
pararse para hac^r cine por el Ministerio de 
Hacienda se acceda Vi lo que dichos acuer-
dos establecen, que debe pedirse á los Po-
deres públicos. .JV^ 
^ LOS GREMIOS 
Los representantes de treinta y seis gre-
mios de Madrid, han visitado al señor m i -
nistro de Hacienda, para hacer constar ante 
él su protesta, á consecuencia de los nuevos 
impuestos con que el Ayuntamiento de Ma-
dr id intenta gravarlos y que se consideran 
de justicia. 
j DICTAMEN 
Ayer queílo sobre la mesa del Congreso 
el dictamen de la Comisión encargada de 
emitirle acerca del proyecto de ley fijando 
el cupo de las fuerzas de mar y tierra para 
PROYECTO DE MARINA 
E l ministro de Marina leyó ayor á las 
Cámaras un proyecto de ley por e l que se 
dispone proceder al estudio é impjantación 
de una fácil comunicación de semáforos en 
las castas del Norte y Noroeste de Pspaña . 
Por el mismo proyecto se señalan tam-
a ^ 01 íes P^jb¡(: .n j¿g pUntos de la costa que mejores con-
..irpr; diciones de puertos refugio reúnen , á fi 
, V' ^r. que por el Minsterio de Fomento se dispou-miento la urgencia de resolver la cuestioii de, 4"'- 4"^*- _ . „ IT, - w ™i,^„.> 
LOS RIEGOS DEL ALTO ARAGON 
Ayer visi tó al ministro de Fomento una 
Comisión cié Huesea, in teresándole por la 
pronta resolución de este proyecto, que lau-
to ha dado que hablaf el! IOS 2*"™a®! d í a s , 
y que es de primordial entidad para aquella 
s impá t i ca y noble tierra. 
Los visitantes, con una absoluta neutra-
lidad, expresaron sus deseos; que son los 
de todo Aragón , de que sus áridos y sedien-
tos campos disfruten cuanto antes del bene-
ficio de los riegos, dentro del buen rég imen 
técnico y administrativo. 
E l ministro les contes tó que en ese mis-
mo sentido se inspiraban los trabajos que 
en su departamento se estaban realizando. 
Hemos tenido ocasión de hablar con eli 
presidente del Círculo Aragonés , Sr. H u n -
gr ía , y 'según nos ha manifestado amable-
mente dicho señor, son ya muchas las fir-
mas (pie la colonia aragonesa en Madrid ha 
estampado al pie de la solicitud que la Jun-
ta directiva del referido Círculo e levará hoy 
jueves al ministro de Fomento, pidiéndole 
la urgente y equitativa solución del asunto. 
Hoy, á las siete de la tarde, celebrará esta" 
Asociación junta general para ocuparse de 
este in te resan t í s imo proyecto. 
+ 
Una Comisión de diputado 
A r a g ó n , visitó ayer m a ñ a n a al conde de mj-1 ^j¿j0¿es *le pUertos refugio á fin de 
manones, para interesarle con ocio e n ^ r e c i j ^ « ¿ ^ t c ú o deKFümcnto se dispou-
ie t  la r e cia e res l ei la c estr u e; 1 1 aquelias obras que los coloque 
los negoí» del A l to Ara ron , pues la vida á g p i d o n e s de servir á este fin para que 
causa de la sequía pertinaz, f i ^ O ^ ^ ^ W . ^ embarcaciones p^s-
ya imposible en aquellos pueblos. Dijeron! 0,"'l)J1 "¡r'W^r? 1 r 
los diputado^ al jefe del Gobierno, que des-1 ílucla!:,• n,.i|T1pioMro PAITPIIANAS 
de A b r i l no Hueve en aquella región, y que ^ « DIPUTACIONES CASTELLANAS 
hoy es tal la caranda de agua, que precisan | Ayer tarde estuvieron en el Congreso los 
algunos pueblos i r á buscarla á cuatro kiló- representantes de las Diputaciones castclla-
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
U n a b u e n a m m é l é a » 
PJ'KUN 4. 
El discurso del diputado socialista Lade-
court, anunciando que en caso ^le gueria, 
los socialistas alemanes opondr ían ta violen-
cia á Ja violendia,, ha guisado profunda in-
dignación, que fué calmada cuando se afir-
mó, por el Gobierno, que en caso de guerra, 
ser ían encarcelados todos los jefes socialis-
tas, hasta que tocasen á su t é rmino las hos-
tilidades. 
E l G a h i e r n o J a p o n é s . 
TOKIO 4. 
. m Gobierno ha presentado la dimis ión al 
Mikado. 
metros de distancia 
La si tuación es tan triste, aue á m á s de re-
solver pronto el asunto de los riegos, urge 
socorrer en fonna inmediata á aquellos puc-
blecillos. 
EL DESCANSO DE LOS PERIODISTAS 
E l vSr. Polo y Peyrolón. hizo ayer un me-
go al vSr. Barroso, á fin de que se preocupe 
del descanso dominical de los periodistas. 
E l Sr. Barroso promet ió complacer al se-
ñor Polo y Peyrolón. 
LAS MANCOMUNIDADES 
E l vSr. Rodrigáñe/ . negó ayer en el Senado 
fuese verdad su visita al señor conde de 
Romanoues. para enterarle del dictamen da-
do por la Comisión respectiva, acerca del 
pro5'ecto de las Mancomunidades provincia-
les, puesto, que el conde estaba ya enterado 
desd<; el d ía en que la Comisión dicLiminó. 
Asegúrase que el Sr. Romanoues tiene 
pensado, no decidido, poner á d iscus ión el 
pro5'ecto antes de que se cierren las Cortes; 
y rumoréase que el Sr. Montero cont inúa 
inflexible y dispuesto á todo. 
¿Será éste todo el continuar en la presi-
dencia como si no hubiese dicho nada ? 
Nosotros seguimos creyendo que las Cor-
tes se cerrarán y las Mancomunidades per-
manecerán fih statu quo. 
PRESUPUESTOS DEL SENADO 
Continúa la discusión del presupuesto de 
Fomento. 
Hoy consumirá el tercer t umo en contra 
el Sr. Rodríguez San Pedro. 
La Comisión permanente de presupuestos! 
generales del Estado, se reun ió ayer y dic-' 
t a m i n ó sobie el de Ins t rucción públ ica. 
-El- Sr. Montero Ríos , rogó al presideuíe, ; 
Sr. Calbetón. que activara, la d iscus ión, pues? 
el tiempo no espera, y los presupuestos; 
tendrán que ser ajirobados atropelladamente.! 
TOMA DE POSESION 
Aj'cr tomó posesión de su nuevo cargo de 
EN LA VILLA DE AMBITE 
L A S MARÍAS D E L S A G R A R I O 
TOH CORREO 
A*fB!Ti: t . 
Hace unos d ías viósc honrada esta vi.da 
por la visita de tres ilustres damas de las 
que forman la Junta de la Asociación i n t i -
tulada Las Marías del Sagrario, kvfyv fin es 
el de velar por la frecuencia en acercarse 
tenido a bien con tés tame^ , á pesar de la á la Sagrada Ivacaristía'. 
buena acogida que lá Liga le" mereció á su Visitaron esta parroquia, en la que se 
Rparición. silencio que hizo nos dirigiera- ' 
nios, en 7 de Octubre ú l t imo , ni señor d i -
rector geneval de primera enseñanza , con el 
•nismo triste resultado. 
Y como esta Liga que representamos es 
nna entidad extraoficial, sin otros medios 
de acción que los comunes á todos los ciu-
dadanos, acudimos á la Prensa para denun-
riar en ella el estado de dichas escuelas, y 
pedir que se nos atienda, poniendo remedio 
I su actual s i tuación ; quizá así nos oigan 
aquellos que, por su cargo, tienen sienipre 
el deber de atender Ir.s peticiones que por el 
nien general se les dirigen. 
Confiador, señor Director, en que acogerá 
liuestiTi/justa demanda en las columnas de 
ese periódico, le damos anticipadamente las 
gracias, y nos ofrecemos de usted, afectísi-
mos ss. ss. q. s. m. b., U b o r í o Verdú ; Mi~ 
tUfi} Lucas, J ó t t Mait ínez, José Pon, Fran-
cisco Vera.C. Pareja, Alberto Mart ínez. 
Yecla (Murcia) J I - U . Q ! ? . , 
ñas , que han venido á Madrid para gestio-
nar medidas legislativas que estiman abso 
lutamente necesarias para que la vida de 
dichas Corporaciones sea todo lo próspe ia 
que es preciso para que puedan cumplir sus 
fines. 
Dichas representantes se r e u n i r á n hoy en 
la Diputación provincial, y m a ñ a n a celebra-
rán una entrevista con el conde de Roma-
nones y otros ministros para interesarles en 
el logro de sus aspiraciones. 
LA MINORIA RADICAL 
. Esta tarde se l e imi rá la minor ía radical 
para acordar la forma en que ha de interve-
nir en la discusión del Tratado franco-es-
pañol . 
LOS FERROCARRILES COMPLEMENTARIOS 
Los Srcs. Francos Rodr íguez , Bayón, Tre-
nor, Berlanga, Eza, Stmch y Castillo han 
presentado una enmienda al dictamen de los 
ferrocarriles complementarios, pidiendo que 
no se celebre la tercera subasta del ierro-
carr i l de Utiel á Madrid, y que en caso de 
celebrarse, sea la construcción de la l ínea 
realizada por el trazado más corto. 
COMBINACION DE 80BERNAD0RE3 
Don Alfonso ha firmado los siguientes de-
cretos : 
Nombrando gobernadores civiles: 
De Orense, á D. José Corral. 
De León, á D . Alfonso de Rojas. 
De Murcia, á D. Jesús lx)po Gómez. 
De Jaén, á D. Germán Avedillo. 
—Concediendo nacionalidad española á don 
Luis Augusto E . Dreyfus Gonzálesi 
EL ALCALDE DE CARTAGENA 
Hoy se l i rmará una Real orden nombrando; 
alcalde de Cartagena á D. R a m ó n Guinda. 
LA LEY DE VINOS 
E l gremio de taberneros de Madrid , ha 
pedido que se introduzca en el proyecto de 
la ley de vinos, la enmienda siguiente; 
«Artículo único. Para la circulación poi 
V E L A D A N E C R O L O G I C A 
E n la culta ciudad de Salamanca, y or-
ganizada por la Academiia de Santo Tomas 
de Aquino, se ha celebrado, con gran solem-
nidad, una velada necrológica, á la memoria 
del que fué virtuoso Obispo de Plasencia,. 
doctor Ja r r ín . 
, E l acto tuvo lugar en el salón de confe-
rencias del convento de Religiosos Domini-
cos, concurriendo el clero catedral de esta 
diócesis, profesores de la his tór ica Univer-
sidad de Salamanca, del Seminario y del Ins-
t i tu to , y distinguidas personalidades, entre 
las que había algunas damas. 
Abrió el acto el catedrát ico de Física del 
Insti tuto, quien en un elocuent ís imo discur-
so, r inidó homenaje de admirac ión y respeto 
al ilustre muerto, haciéndose eco del acen-
drado cariño que al venerable Obispo de 
Plasencia profesaba la ciudad de Salamanca, 
su pueblo natal, cariño—dijo—que perdura 
en el corazón de todos los salmantinos. 
Después , el inspirado poeta^ Sr. García 
Romero, alumno del Seminario Conciliar, 
leyó admirablemente unos hermosos versos, 
cantando en pál idas estrofas, la caridad del 
Obispo muerto, y ía magna obra del Asi lo 
de la Vega, debida á su iniciat iva, y cons-
truida bajo sus auspicios. 
El alumno de las dos Universidades, señor; 
Montero, ensalzó la figura del homenajeado, 
y , por ú l t imo, ^1 reverendo padre Mat ías , 
dominico, tan querido y popular en Salaman-
ca, hizo el re'sumeu, recibiendo, como los 
demás oradores, muchos aplausos y felici-
taciones, á las que unimos la nuestra.--
G. R. 
¡1 i r n 
subsecretario de Gracia y Justicia, el Sr. £)ui - | la Península é islas adyacentes, de'los vinos 
roara comunes que no excedan de los ió grados álco-
g subsecretario saliente. Sr. Montero V i - hólicc^ ^ b e r 4 n ü- acompañado^ de una certi-
llegas, hizo el elogio del Sr. Quinoga, y este g^S de origen, en la que se haga constar 
IDIHS B I L B A O 
t o n TELÉGRAFO 
BILBAO 4. 20,10. 
Cont inúa la Junta de espectáculos girando 
risitas de inspección á los cines. 
Ha sido clausurado el salón Vizcaya, á 
pausa de que en la parte trasera hay'esta-
blecido un depósi to de alcoholes, lo cual 
puede ser origen de una sensible catástrofe. 
Mañana serán repartidos los donatives á 
las familias de las víct imas del accidente. 
Los padres de las familias de las víc-
timas se han reunido, á las nueve de la 
noche, en el Ajruntamiento, donde el abo-
gado que ejerce en nombre de ellos la acción 
popular, les explicó el procedimiento que 
deben seguir en sus declaraciones ante el 
juez que instruye la causa. 
Dicho abogado entiende que hay respon-
sabilidades y cree cpie t endrán derecho á 
V.na indemni/adión. 
Hubla'on varios padres de familia, dicien- ¡ 
flo que si no se hace justicia se la tomar ían 
j>or su !».K»JU>. 
Hl abogado Ies aconsejó que no salieran de 
la icgabdad. 
hizo con gran esplendor el ejercicio de Cñn-
renta Horas y la consagración del Sagra lo 
Corazón, dándose á continuación la bendi-
ción á los fieles con el Sant í s i r o Sacia-
mento. 
E l señor cura pronunció breves y senti-
das frases, explicando el objeto del viaje de 
las tres ilustres señoras. Estas entregaron al 
párroco algunos valiosos objetos con desti-
no al culto. 
También repartieron entre el vecindario es-
tampas y. medallas, que el pueblo recibid 
con júbi lo . 
En automóvil marcharon las damas d" re-
greso á tóadrid, siendo objeto de una dps 
pedida entusiasta y car iñosís ima. 
El "chalet" de Melquíades 
POR TKLKGRAFO 
OVIEDO 4. 18,15. 
Melquíades Alvarez ha vendido el chalet 
que poseía en el barrio de Buenavista, y en 
el cual pasaba la temporada veraniega. 
E l precio de renta ha sido 14.000 duros. 
Créese que esta determinación ha obede-
cido á la decisión que tiene Melquíades de 
abandonar la polí t ica asturiana, en vista de 
los fracasos sufridos y que le han hecho jjer-
der la influencia de que gozaba en el pueblo. 
E l hecho es comentadís imo. 
LA CARRERA JUDICIAL 
Ayer , tarde leyó el m i ni 
Justicia otro proyecto, cuyo ar t ículo ún ico . i ^ s Compañías de ferrocarriles no forma 
dice asi: j l izarán ninguna expedición de vino comían 
•Se da fuerr.a de ley al Real i^ocreto de 2q sin que el remitente en su declaración haga 
de Jumo de 1912, dictando reglas sobre el constar este extremo.' 
ingreso, ascenso y otros extremos referentes, 1 La¿ autoridades locales velarán para que 
á las carreras judicial y fiscal con. la siguien-1 g¿' pongan al consumo los vinos que no 
te adición: aNo obstante lo dispuesto en el vengan acompañados de las certificaciones de 
articulo i . " de dicho decreto, queda á salvo procedencia, interviniendo aouéllos que d r -
ía facultad que al Gobierno conceden los ar- 'cuien 5 Ín este requisito.» 
t ículos 7.0, 17 y 21 de la ley adicional á la 
Orgánica y sus concordantes.» 
EL TRATADO FRANCO-ESPAÑOL 
El lunes, comenzará á disemtirse en el Con-
greso, el Tratado franco-español, dado que, 
como se espera, acabe en esta semana la dis-
cusión de los presupuestos. 
E l Tratado f.e leerá esta tarde en el Congre- g i e sa rá el personal'del actual Cuerpo auxi-
s o y en el Senado, por el Sr. García Prieto. I « i r de Adminis t rac ión Mi l i t a r . 
Los tres turnos en contra, los consumi rán ! —Proponiendo para indulto de la pena de 
los Srcs. Maura (G.) , Gasset y Rodés , si bien; muerte, conmutándola por la de cadena per-
intei vendrán en el debate numerosos oradores, petua, al cabo de Arti l lería Bartolomé Ro-
meu Antonio. 
Con motivo de la festividad de Santa Bár-
bara se han celebrado en la parroquia de su 
nombre, de esta corte, la fiesta principal 
del Triduo, qu.c con gran solemnidad y nu-
merosa concurrencia ha venido efectuándose 
en dicho templo, predicando los sermones, 
con su habitual elocuencia, el orador sagra-
do D, Metodio Quintanar. 
La nueva instalación de luz eléctrica y el 
decorado, obfa de arte que ostentaba la ca-
pil la mayor, ofrecían un golpe de vista sor-
prendente. 
Ayer, con motivo de la.misma festividad, 
se celebró una solemne función en la iglesia 
de las Calatravas. costeada por el personal 
de la Unión Bspááoia de Explosivo?, que 
anualmente dedica á su excelsa Patrona. 
El panegír ico estuvo á cargo del notable 
y elocuente canónigo de la Catedral de Ma-
dr id , D . Diego Tortosa y Nicolás . ' 
L o s I n g e n i a r o s de BEinas . 
Solemne fué la fiesta que celebraron ayer 
F I R M A DIj G U E R R A 
Creando los Cuerpos auxiliares de Inten-
dencia y de Intervención, en los cuales i n -
LA8 VACACIONES ESCSLARiS 
E l rector de la Universidad, v is i tó ayer al 
—Concediendo la gran cruz de la Orden 
del Mérito Mi l i t a r , blanca, al general del 
Sr. Alba, en el Congreso, á quien mamfes tó | Hjércko peruano D . Andrés A . Cáceres 
que ayer entraron en clase más alumnos; su-, —Concediendo la gran cruz de San Her-
pomendó que después de conocidos los pro- menegildo, al general de brigada D Tulián 
pósi tos del Gobierno, por lo que á huelgas Ec inández Ortiz. 
escolares so refiere, hoj- la normalidad que-' 
dar ía restablecida en las cátedras . 
BESADA EN PALACI9 
Ayer cumpl imentó á S. M . . con quien ce-
El propietario y redactores de nuestro co-
lega, La Mañana, se reunirán hoy en frater-
na] bílnquete, para conmemorar el tercer ani-
W ^ r i o de la fundación del referido perió- i mi l i ta r , el presidente de la Dipu tac ión , el 
DE CASTELLON 
POR TELÉGRAFO 
K u s l g » s o l u o i o n a d e . 
CASTELLÓN 4. 
Comunican de Benicarló, que esta m a ñ a -
na quedó solucionada la huelga de obreros 
que fie dedican á trabajos agrícolas . 
; La fórmula de arreglo, aceptada por los 
patronos, ha sido que éstos a lxmarán siete 
reales de jornal durante el invierno y ocho 
en verano. 
Sqlucionnda la huelga, han regresado' de 
Benicarló el secretario del gobernador y las 
parejas de la Guardia c iv i l que fueron en-
viadas en previsión de que pudiera alterar-
se el ordeu. 
Tunopalos . 
CASTELLÓN 4. 
Se han celebrado esta mañana solemnes 
funerales por el alma del Sr. Canalejas. 
Asistieron al acto los gobernadores c i v i l y 
dico. 
A ' l a expresada fiesta ín t ima, hemos sido 
invitados galantemente por D . Luis Silv-ela, 
1 que a/rtufccehiofi muchís imo su amable a 
atención 
diputado Sr. Cantos, en representación del 
subsecretario de Gobernación, y un gran gen-
do. Cantóse la misa del abate Perossi. 
Los conservadores han reiterado su pésa-
•MC al Gobierno. 
lebró una conferencia, el Sr. González Be-
sada. 
LOS PRESUPUESTOS 
La Comisión de presupuestos, en su. re-j 
un ión de ayer, acornó aplazar hasta hoy, el' 
dar dictamen sobre la subvención de dos m i -
llones al Ayuntamiento de Madrid, y dicta-
minar favorablemente los asuntos siguientes: 
Concesión de un crédi to para l a reorgani-
zación de los Tribunales en Canarias. 
Idem para personal y material de Tr ibu-
nales industriales. 
Idem paaa aumentar tres plazas de magis-
trado* en el Tribunal Supremo. 
Idem p a r a la creación del Juzgado de pr i -
mera instancia de Ceuta. 
Concesiones de tres meses de plazo para 
pa^o de moratorias por deudas al Estado. 
Declarar subsisitente el crédito para epide-
tn&f.-
Y facilitar los recursos n e c e s a r i o R para el 
pago de intereses 5̂  amortización del em-
prés t i to de 300 millones del presupuesto de 
l iquidación. 
LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS 
Tx)s senadores y diputados interesados en 
el asunto del iinpue><lo que se intenta hacer 
renacer sobré el flúido eléctrico, se reunie-
ron ayer en el Congreso, cambiando impre-
siones, y acordando elevar al Parlamento un 
mensaje, haciendo constar que el impuesto 
que se trata de estiblecer, no sólo perjudica 
enormemente á las Compañías , sino que 
grava al consumidor en proporciones exa-
gerada». 
EL PROYECTO POLICIACO 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer, se re-
unió en el Congreso la Comisión q u e e n t í e n -
de en el proyecto de refonna de la Policía, 
asistiendo á la reunión el conde de Roma-
nones. 
La reunión, que fué muy breve, apenas 
duró media, y á pesar de la reserva rmpe- roga. 
netrabie de los señores de la Comisión, se 
supo que el dictamen, con impor tan t í s imas 
refonnas, quedó firmado, pasándose en se-
guida á la^ Comisión de presupuestos para 
el acoplamiento de plantillas del personal. 
LOS ARA80NE8ES 
Los representa lites en Cortes por las prc-
contienen m á s de dos gramos de j'eso ó sulfato 
LnncKn Juuit iAL ^ ^ ^ l i t ro estc ^oryipáp, los alcalr los Ingenieros de Minas en San José, en 
stro de Gracia yi des facili tarán los yesómetros necesarios, j ' honor de su Patrona. 
Hermoso el panegír ico pronunciado por el 
padre Justo Fe rnández . E l tema escogido 
fué; «No hay sabidur ía sin fe». Comenzó de-
dicando un recuerdo á los que ya no son; 
nombra, entre otras eiaincncias honrosas de 
la Ingenier ía , á los Sres. Cabanillas. Ezque-
rra, Ibra ín , Escosura, Rojas y Gómez Pardo. 
Es tud ió lo mucho que puede el Ingeniero 
de Minas, no sólo en la esfera privada, co-
mo padre de familia, sino como padre del 
obrero. Vosotros tenéis tanta autoridad y 
prestigio sobre ellos, que podéis hacer m á s 
que el patrono, el párroco y el misionero. 
Vosotros tened fe; toda la sab idur ía viene 
de Dios. Cita numerosos inventos de ilustres 
Ingenieros, que han sido verdaderos cató-
licos. 
Por vosotros tenemos esos discos, cómodos 
y preciosos, que sacáis de las en t r añas de 
la tierra, y sirven de poderosa ayuda al co-
mercio; si no los hubiéra is descubierto, es-
tar ían los pueblos todavía en su infancia. 
Pero no sólo debéis aspirar á lograr el fin 
humano; trabajar para el bien del obrero, 
porque, ¿de qué os sirven las riquezas del 
mundo si perdéis vuestra alma ? 
Termina cantando u n himno ferviente á 
\a ie y á la Patrona de los Ingenieros, Santa 
Bárbara, invencible en medio del mart ir io. 
A tan solemne acto as is t ió numerosa con-
currencia, entre las que recordamos á l is 
señoras y señor i tas de Luque. García Inés . 
Cabanillas, Bascuñana , Bárcenas , Suárez I'y-
clán, Olavide, Sánchez Lozano, Lucio, Ba,-
zán, Pancorbo, Herreros de Tejada. I^ i le ig . 
Santa María . Ugarte. García A l i x , Busto.* 
Sierra. Gurriles. Guetacuti, Azpci t ia , Rubio, 
Ramírez . Codina, Cordero, J iménez , Aznar. 
Durán . Lacalle, Laviña , Avellanom. Kunz 
y Fernández Valor, y todos los Ingenieros 
profesores de la Ivscuela y alumnos. 
A la una y media se reunieron en Tourn ié 
los Ingenieros de Minas, presididos por el 
ministro de Fomento, director de la Escue-
la, Sr. Palacios; presidente de la Asociación. 
Sr. Vil lares; senador Sr. Gullón y D . Tesi-
fonte Gallego. 
A l descorcharse el Champagne, el Sr. Pa-
lacios ofreció el banquete al Sr. Villanueva. 
Hablaron también los Sres. Villares y Ga-
llego. E l ministro, Sr. Villanueva, resumió 
los discursos; se congra tu ló de estar entre 
los Ingenieros. Dedicó un largo período al 
trabajo, que redime las faltas. Vosotros es-
tar cu vuestro puesto; si debéis transigir, 
haccdlo; pero nunca retroceder injustamen-
te. Yo, como ministro de Fomento, cumpli-
ré con mi deber. España no está tan mal 
como la pintan sus detractores; as í , tenéis 
que las Compañías de ferrocarriles han au-
mentado en T I millones de pesetas la una v 
en 13 la otra, con relación al año pasado' y 
eso significa que la industria y él comercio 
aumentan. 
Terminó brindando por e l Cuerpo de I n -
genieros de. Minas, por el Rey y por la 
Patria. „ : 
A las nueve de la noche se rennicron en 
el Ideal Room los alumnos de la Escuela de 
Minas, en número de m á s de ciento óan 
solemnizar el día de la Patrona. • 
Hubo entusiastas brindis, reinando en el 
acto gran unión y compañer i smo. 
la iglesia de San Agus t ín , y la ofuialidad 
asist ió á la función icligiosa que se celebró 
en la iglesia de Santa Mónica. 
Después de Ias ceremonias, los soldador 
se dirigieron á sus cuar te lés por las Ram-
blas. 
Presenció el desfile una gran muchedum-
bre. 
Esta tarde se ha servido á las tropas un 
rancho extraoidinario. 
• N cAoiz 
CAoiz 4. 
Lo^ artilleros asistieron esta mañana h 
vanas funciones religiosas verificadas en ho-
nor de su patrona. 
A medio día se reunió la oficialidad en 
Torregorda. celebrando un banquete. 
Bata noche se ce lebrarán festivales en el 
cuartel. 
I ^ s tropas fueron obsequiadas esta tarde 
con un rancho extraordinario. 
EM SAN F E R N A N D O 
SAK' FF.RNANMO 4. 
Esta mañana so celebraron varias fundo 
nes religiosas, organizadas por los artille-
ros en honor de su Putroná, 
Por la tarde Se reunió la oficialidad en la 
Mallorquína, celebrando un banquete, á m , 
yo final se pronunciaron elocuentes br indi i 
patr iót icos. 
EN B U R G O S 
B i . ivC.oS 4. 
En la iglesia de San Nicolás se verificó 
esta mañana una solemne función religiosa 
en honor de Santa Bárbara. 
Asistieron los artilleros. '.» 
Ofició el vicario del regimiento. 
Asistieron todas las autoridades y nunu'" 
roso público. 
Después de la misa can tó el Orfeón deí 
lev; i miento. 
Esta noche habrá festejos en el cuartel. 
También celebró la Asociación de Siint.í 
Bárbara una función religiosa en la iglesi? 
de la Merced. 
Predicó el elocuente orador padre Real, 
de la Compañía de Jesús . 
Asis t ió al acto numeroso públ ico. 
Los jefes y oficiales de Arti l lería celebra 
rán un banquete esta noche. 
EN E L F E R R O L 
E i . IM-UKOI. 4. 
E l Cuerpo de Arti l ler ía ha celebrado hoy 
solemnemente la festividad en honor de sp 
Patrona. 
Por ta mañana asistieron á una misa, que 
se dijo en el altar de Santa Bárbara . 
El desfile de las tropas fué presenciado 
por num-roso público. 
Los oficiales se r eun i rán esta noche para 
celebrar el acostumbrado banqmU . 
Esta tarde se s irvió á las tropas un ran-
cho extraordinario. 
Mañana se dirá una misa de Réquiem pot 
las almas de los arti l leros muertos en cam-
paña . 
EN V A L E N C I A 
VAUÍNCIA 4. 
Los artilleros celebran hoy la fiesta de 
Santa Bárbara, con las solemnidades de coS' 
tumbre. 
Esta m a ñ a n a oyeron misa las tropas. 
La solemnüL'ul religiosa fué oooteada po» 
las señoras de los oficiales de Art i l ler ía . 
Se han servido ranchos extraordinarios á 
los soldados, y esta noche celebrará la ofi-
cialidad un banquete. 
E N P A L M A D E M A L L O R C A 
PALMA VE MALLORCA 4. 
En la parroquia de Santa Cruz se verificó 
esta mañal ia una so lemnís ima fiesta religio-
sa, organizada por el Arma de Art i l ler ía en 
honor de su Patrona. 
E l altar donde se dijo k i misa estaba ador-
nado muy ar t í s t i camente con plantas, flo-
res y trofeos militares. 
Asistieron todas las autoridades y las ía^ 
mi lias más distinguidas de la sociedad pal-
mesana. 
Revis tó las tropas el cap i t án general. 
EN OVIEDO 
OVIEDO 4. 
Los artilleros háfi •celebrado la fiesta de stf 
Patrona con una solemne función religiosa. 
Los oficiales se reunieron esta tarde en 
fraternal banquete, a l que asis t ió el gene-
ral Ochando, que ha regresado. esta noche 
i VaHaflotídj siendo objeto de una ca r iño tá 
despedida. 
Dicho general, ha organizado esnielas m i -
litares en esta región. 
EN Z A R A G O Z A 
—Idem la misma condecoración, al gene-
ral de brigada D. José Centaño Anchorena. 
—Promoviendo al empleo de intendente de 
Ejérci to , al intendente de d iv is ión D. Ma-
nuel Fábregas del Pilar y de Durán . 
—Nombrando intendente general mi l i ta r , 
al intendente de Ejército D . Manuel Fábre -
gas del Pilar y de Durán . 
--Promoviendo al empleo de interventor 
de. Ejérci to, al interventor de distr i to D . L u -
ciano Navarro y Velázquez de Castro. 
—Idem al empleo de interventor de Ejér-
cito, al interventor de distri to D . R a m ó n 
Garda c í gu ren . 
—Nombrando rnterventor mi l i ta r de la se-
cunda región, al interventor de Ejérci to don 
Luciano Navarro y Velázquez de Castro. 
—Idem interventor mil i tar de la primera 
nyvUBrü '(1 o^pi^Ca ap ao^iio.\i3;ai p? 'uoiSai 
García é Iguren. 
1 3 o I M C e t r i x x e t 
F i r m a fl« S . M . 
Real decreto autorizando al ministro de 
Marina para presentar á las Cortes el pro-
yecto de ley de fuerzas navales para i q r j . 
Idem Id. id . para que presente á las Cor-
tes el proyecto de lev sobre el estudio é 
implantación, inmediata de comunicación en-
tre los semáforos de las costas Norte y Nor-
oeste de E s p a ñ a . 
Idein id . sobre formación de un regimien-
to de Infantería de Marina, que se denomi-
n a r á Expedicionario. 
Idem id concediendo la gran cruz del Mé-
r i to Naval, al contraalmirante japonés T 
Yamaya, J * 
r í ^ V V 1 g?Cr?1 tIe1br':^da de Ar t i l l e -
na de la Armada, I ) . Elias Iriarte 
I ropuesta de mando de la provincia marl-
Idem i d . para la provincia mar í t ima de 
Vigo al capi tán de fragata D . Javier O n í 
Propuesto de ascenso de los Farnmcéut icos 
D . M e n e o Aparicio y D . Ati lano Bienes. 
M s v i m i e n t o da b u q u e s . 
Enitró en la Carraca QV Extremadura 
S a l i ó de Cartagena el Cata luña . 
Salió de Aguilas el Temerario. 
Fondeó en Garrucha el Temerario 
ZARAGOZA 4. 
Los artilleros han celebrado hoy una so* 
lemne función religiosa cu honor de Santa 
Bárbara . 
Asist ió el excelent í s imo señor Arzobispo, 
los jefes y oficiales de todas las Armas y 
numerosas personalidades. 
E N CHAFAR1NA8 
CHAKARINAS 4. 
La oficialidad y soldados de Ar t i l le r ía de 
esta guarnic ión , celebraron esta m a ñ a n a un í 
c ncÍ10nT1.!Sll^losa eu honor de BU Patrona. Santa Barbara. ' 
Los oficiales han celebrado el tradicional 
banquete. 
POR TELÉGRAFO 
EN B A R C E L O N A 
BÁRCn.ONA 4. 
Los artilleros han celebrado hoy la fiest 
de su Patrona Santa Bárbara. 
Por la mañana, las tropas oyeron mjsa ei 
E l padre G[priano Arribas 
.En su pueblo natal, Torre-Peí;af.el UIXK 
ymcia de Valladolid y diócesis de Paíencia, 
a donde sus superiores le enviaron hace un 
mes para reponer su qucbrantida salud, ha 
fallecido santamente, como había v ivido, con-
fortado con los Santos Sacramentos y todos 
los auxilios espirituales, el sabio y virtuoso 
Agustino de UT Escorial, padre Cipriano 
Arribas, 1 
Hab ía nacido en dicho pueblo J iba 2X do 
Septiembre de 1838, y hecha con gran br i -
llantez la carrera eclesiástica en el Seminario 
de Palencia. se ordenó de sacerdote Ll 30 de 
Marzo de 186Ó. obteniendo años desnm^ n i 
el mismo Seminario, las cá tedras de Meta-
física y de Griego, que explicó con notable 
lucimiento. 
Dedie ulo más tarde á la cura de almas, efe 
a amportanitc vil la de Torquemada, sus an-
helos de mayor perfección fe movieron á so-
licitar en 1890. el ingreso en la Grden Ajáis-
tiniana, cu cuyo colegio de La V i d ( B i m o » ) . 
hizo la profesión, de votos simples el i de 
A b r i l de 1891, y á los tres años , la de Solcon-
ne% en el Real Momistcrio de E l EseoiiaJ. 
En la Orden, donde eiau muy eslimailos 
sus talentos y virtudes, ha desempeñado los 
cargos de procurador y superior deJ Real Mo-
nasterio, y definidor provincial en el provin-
cialato del padre Zacaria^ Mart ínez , cargos, 
que ha snnultancado hasta su muerte, con el 
desempeño cu el mismo Real Monasterio de 
las cátedras de Griego y de Teología Moral. 
Excelente religioso, que se (Uatinguia por 
su espír i tu de observancia y de ] ¡edad, era 
a.suluo eu. el confesiunnO, donde dir igía á 
jffiail parte de la comunidad y á muchas almas 
del pueblo y de la colonia cscnrialen.se, que 
eonsu varán con veneración su memoria ; pre-
dicaba con gran celo, facilidad de palabra 
y solidez de doctrina, y era muy estimado 
dentro y fuera de la Orden por mía dotes do 
prudencia y de consejo. De ellas, v de *u 
ciencia bien cimentada cu los estudios e^t" 
Siasticos, así como de sus cualidades de es-
critor nada brillante, pero sustancioso y 
concienzudo, ha dejado copioso testimonni 
en la Sección canónica de Id revista AguAt;, 
niana La Ciudad de Dios, que ha corrido $ 
su cargo muchos anos. 
La mueitc del padre Arribas, representa 
una dolorosa pérdida en la. 0*'den Agostinia-
na v en la ciencia eclesiáslica española , dk' 
la qaf era uno de los más ilustres repatNSeii; 
tantes. 
Aunque ha muerto como un santo., colmado 
de méri tos y virtudes, rogamos á miestaof 
lectores enÁmiédtiá á Dios el alma d'el beo*̂  
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Bajo la présidencia del Sr. Díaz Ag'cro se 
¿«clara abierta la sesión á las cinco de la 
tarde, con gran animación eu tribunas y 
escaños. 
Continúa ta discusión del art. a.0 del ca-
pitulo 6.°, tllcneficencia», que trata de lo 
íefcrólUe al Hospital Provincial, con un to-
tal de 853.2^1,98 peseta?, 
En ese articulo aparecen las siguientes 
moJiftcPdones" respecto al presupuesto an-
terior: ro.000 pesetas m&s para v íve re s ; 800 
para adquirir una máquina para hacer agua 
de Seítz: 10.236,25 de aumento á los Cníer-
tneroP) atendiendo la Comisión al constante 
y penoso servicio de estos humildes servi-
dores de la Diputac ión. 
Importan los aumentos totales del Hospi-
tal Provincial 36.847 pesetas, y las bajas, 
35.018,70. 
l -.m de la palabra los Síes . Prida, Leyva, 
Porrega, T.oytia y conde de Limpias, con-
tes tándoles por la Comisión los Sres. Sau-
quillo y Fre i ré . 
E l Sr. Matamoros presenta una enmienda 
aumentando el presupuesto dd Hospital con 
un premio para los directores. 
fe] Sr. Sauquillo no la admite; puesta á 
votación, la enmienda es desechada por 18 
votos contra 5. 
E l Sr, Borrega pide 500 pesetas de au-
im-uto para el conserje de In Plaza de To-
ros. 
Apoya la enmienda el Sr. Senra y se 
opone el Sr. Heredia ; en votación nominal 
es aprobada la enmienda. 
(Se retira de la presidencia el Sr. Díaz 
Agero, ocupándola el Sr. Sauquillo.) 
El Sr. Fernández de la Vega pide se 
consignen en el presupuesto 5.600 pesetas, 
solicitadas para el gabinete de Radiografía 
por el doctor Isla. 
El Sr. Sauquillo dice que no puede acce-
der i>or la estrechez del presupuesto. E l 
Sr. Fe rnández de la Vega insiste, y por fin, 
la Comisión accede á consignar 3.000 pe-
setas. , 
(Vuelve á ocupar la presidencia el señor 
Díaz Afuero.) 
Apruébase el capí tu lo 2.0 
A l cap í tu lo 3.0, «Hospital de San Juan de 
Dios», con 332.599,16 pesetas, se aumentan 
2.000 duros, como en el capí tulo anterior, 
ara víveres, 500 para botica; 750 para en-
ermeros mayores; 2.463,75, á razón de un 
real diario más , á 24 mozos de enfermería 
y tres de farmacia ; 182,50 para dos mozos 
io almacén ; se bajan 200 pesetas de ves 
tu ario, 750 de sueldo al guarda de los sola-
u s del anticuo Hospital, por haberse éstos 
arrendado, y 3.918,80 por atrasos. 
Id Sr. Fernández (D. F.) pide se aumen 
%jb el sueldo á cinco ordenanzas; no admi 
te la petición la Comisión, pero acepta otra 
del mismo diputado aumentando con 350 
pesetas la ración de varios enfermeros. 
Se presentan otras enmiendas; pero son 
desechadas. 
E l art. 4.0, tHospicio y Colegio de Des-
amparados» , eS aprobado, así como los re^ 
tantos del presupuesto referentes al Asilo 
de las Mercedes 5' Casa de Maternidad. 
Se aprueba el capí tu lo 12.0, «Cuentas mu-
nicipales y sección de Escuelas Normales» 
Se levanta la sesión á las ocho. 
NUEVO ACADÉMICO 
D O N E D U A R D O J U S U 
t 111 nueva personalidad en la ciencia, en 
cuyo mundo ha alcanzado grandes presti-
gios por sus profundos conocimientos ar-
queológicos, cronológicos y paleográfieos, hn 
entrado á formar parte de la Real Academia 
de la Historia . 
Es el nuevo académico D . Eduardo Jnsnc, 
ferviente católico, gran corazón y privilegia-
da inteligencia, que entra en la docta Cor-
poráciéfi por derecho propio. 
A l felicitar al Sr. • Jusut nos felicitamos 
sinceramente de que otro de los imestros 
haya llegado al lugar en que lo colocan sus 
m é r i t o s . 
a r a e c o z a 
POR TELEGRAFO 
L a s t a b J a s r a g u l a r f e r a s de l u r e c i o de 
l a oarwa . E n a u g u r e e í ó a . Aaatnb loa 
da o u r t í d e r a s . 
ZARAGOZA 4. 
Se han inaugurado hoy las tablas recula 
doras del precio de la carne, establecidas 
por el gremio de curtidores. 
El público ha apla,udido esta determina 
c ión , que garantiza el peso y la calidad de 
dicho ar t ículo. 
Han sido regalados dos cameros al Asi lo 
de Caridrfd. 
El día 10 l legarán los representantes de 
Madr id , Barcelona y otras poblaciones para 
preparar la Asamblea de cullidores, que se 
ce lebrará aquí el mes de Mayo próx imo. 
L o s r i e g o s do! Alto A r a g ó n . 
ZARAGOZA 4 
Aumenta la excitación en llujazalor, con 
motivo de la campaña que se está haciendo 
relativa á los riegos del A l to Aragón . 
Se registran escenas muy violentas entre 
los partidarios de ambos bíendoe. 
A causa de la horrible sequía que reina 
en el referido pueblo, los vecinos tienen que 
i r á por agua á una gran distancia, pues se 
lian secado muchos manantiales. 
9H a b u e l a , s u b i s a b u e l a y s u t a -
t a r a b u e l a . 
ZARAGOZA 4. 
En la iglesia del Cid se celebró esta tarde 
el bautizo del n iño Maximil iano (Juerol. 
Asistieron á la ceremonia su abuela, su 
bisabuela y su tatarabuela. Ivsta es nona-
genaria. 
Se comenta mucho este curioso caso. 
L a e m i g r a o i á n . 
ZARAGOZA 4. 
Aumenta la emigración en Ansó. Todos 
los d ías salen para la Argentina hombres 
de quince á treinta años . 
res, para que fuese compañero de amiella 
alma cristiana, al dejar ésta el mumto de 
los vivos. 
Ea voz que se alzó eu todo tiempo en de-
fensa de la verdad, que supo cantar v con-
fesar públicamente á Cristo, repetía do-
liente, pero fervorosa, la,s jaculatorias <jue 
el virtuoso párroco de \ illacarriedo, señor 
Paredes, pronunciaba para ayudar á bien 
morir ^ oulen tan bien había vivido; y, en 
los liUimos instantes, cuajulo sólo latía en 
él un débil aliento de existencia, santiguó-
se pausada, reposadaiminte, como si entre-
viera las puertas, ¿e lo eterno... y expiró. 
• 
Nació FM-nández de Velasco, de nobi l ís ima 
estirpe, en 1835, siendo sus padres el exce-
lent ís imo Sr. D . Luis Fernando FernámWz de 
Velasco y doña Jacinta Pérez de S o ñ a n e s ; 
nació en plena guerra c i v i l , en la que tan iiv 
teresados por la causa de Carlos V estaban 
los autores de sus d ías . Por eso, bien peque-
ñi to , conoció la desgracia de la emigrac ión 
al pactarse el Convenio de Verga ra. 
Regresado de Francia, el hidalgo monta-
ñés cursó en Madrid, con brillantez notoria, 
la carrera de Derecho. 
Cuando contaba veint idós años , tomó par-
te, después de largos Viajes por Austria é 
Italia, en la intentona do'San Carlos de la 
Rápi ta , y más tarde siguió laborando, por la 
causa de la Tradición, siendo diputado á 
Coftes en 1S65, formando en la minor ía acau-
dillada por D. Cándido Nocedal. 
Triunfante la Revolución de Septiembre, 
ofreció sus sen-icios á Don Carlos, asistien-
do á la famosa Junta de Vevey. Fué presi-
d r n t r de la Junta eatólico-monárquica de San-
tamler, y luego, durante In guerra c i v i l , de la 
dfe r.ueVra del Cantábrico, tomando parte 
ac t iv ís ima en aquel periodo de lucha. E l 25 
de Febrero de 1876 pasó la frontera al fren-
te de los dos batallones cántabros . 
Vuelto á España , s iguió trabajando sin des-
canso eu bien d¡c la Religión y de la Patria, 
afiliado al partido integrista, de cuyo jefe, 
fué ín t imo amigo. 
M u y dado á las artes y á las Irtras, cul-
t ivábalas en sus ratos de Ocio; aficionado al 
discreteo fino y á la conversación amena, 
fácil de palabra, afectuoso, su trato era bus-
cado con afán ix>r cuantos tuvieron la fuer-
te de conocer al perfecto caballero, alt ivo 
con los orgullosos, sencillo con los humi l -
des, bueno con todos. 
• 
E L DEHATK reitera á la distinguida fa-
mil ia del ilustre prócer, la sincera expre-
sión de su pésame m á s sentido. 
S e s i o n e s d e C o r t e s 
EN EL BAZAR SEL OBRERi 
\\ mu k \ lásta M\ \m 
Para honrar la memoria de la Infanta Ma 
ría Teresa, protectora del Jíazar del Obrero, 
y debido á la iniciativa de la condesa de 
San Rafael, celebróse ayer el acto de colo-
car una lápida con el busto de S. A . , obra 
del escultor valenciano Sr. Perales Diana, 
en el salón de exposiciones del Bazar. 
Poco antes de las tres llegaron el gober-
nador c i v i l , Sr. Alonso Castrillo, y D . Ma-
nuel Bellido, en representación del Ayunta-
miento, siendo recibidos por el conde de 
San Rafael. 
A las tres y media llegaron ta condesa 
y la señora de (iarnica, portadoras de la 
lápida ; en ella aparece el busto de S. A . , de 
bastante parecido, y la siguiente inscrip-
ción: 
«A la memoria de la inolvidable serenísi-
ma Infanta de España Doña María Teresa, 
el Bazar del Obrero.—.Madrtd, -23-9-912.» 
La lápida fué entregad^, por I4 condesa 
de San Rafael á los obreros delante de las 
señoras y señor i tas condesa de Cerrager ía , 
marquesa de Camposanto, Marroquin, Abe-
lía, Montesinos, Manso de Zúñiga, Valcár-
cel, Falcó, R u i / del Arbol , Manzanales, Pa-
dil la , Téllez, Monedero, Rodríguez de Celis 
y Oómez Cano. 
Eos obreros pusieron la lápida en el sa-
lón de exposiciones. 
Los asistentes al acto visitaron el Bazar 
y firmaron en el á lbum. 
La condesil de San Rafael fué muy felici-
tada por perpetuar la memoria de la Infan-
ta, que tanto car iño demost ró por los obrer 
ros. 
iSENADO 
Saslón del día 4 d i O l c l ^ r e . 
» ~ 
Se abre la sesión á las tres y treinta y 
cinco. 
E n el banco azul el Sr. Villanueva. 
Se aprueba el acta. 
(Entran los Sres, Luque y Barroso.) 
RUEOOS Y PREGUNTAS 
E l señor PRAST insiste en el ruego que 
hizo hace días respecto á que no fuesen su-
primidos los consumos en la provincia de 
Granada. 
El señor BARROSO contesta; pero como 
cont inúa «.on su costumbre de hablar bajo 
no se le oye absolutamente nada. 
El señor SEMPRUN denuncia á u n perió-
dico de Almería , por haber publicado un ar-
t ículo cu el que se incita al atentado per-
sonal . 
S señor POLO Y P E Y R O Í i O N denuncia 
el incumplimiento del descanso dominical en 
Valencia, con lo cual han de seguirse gra-
ves j x i juicios." 
También aboga por que los periodistas go-
cen d« este descanso, al cual tienen dere-
cho como obreros (pie son intelectuales. Dice 
que ésto está por encoiua de los intereses 
de las empresas periodíst icas. 
Por ú l t imo , denuncia á ciertos Círculos 
barceloupses, en los cuales se juega á los 
prohibidos. 
El señor BARROSO manifiesta que tiene 
en estudio lo del descanso dominical para 
los periodistas; sólo resta armonizar los i n -
tereses de las empresas y las redactores. Pro-
mete atender los d e m á s ruegos. 
El señor POLO Y PEYROLON rectificvi, 
haciendo algunas aclaracionss muy oportu-
nas. 
O R D E N D E L D I A 
Se discute el dictamen concediendo pensio-
nes de viudedad y orfandad á las familias 
de los contramaestres, condestables y practi-
cantes de la Armada. 
Bl señor CONCAS se levanta para defen-
der una enmienda al dictamen. 
El señor F E R N A N D H Z CARO, de la Co-
misión, le contesta. 
Rectifica el señor CONGAS: t ambién lo 
hace el señor F E R N A N D E Z CARO. 
No se toma en consideración la enmien-
des una enmienda al dictamen. 
Se aprueba el dictamen, concediendo re-
compensas especiales para premiar los ser-
vicios de guerra á las fuer/as españolas v 
adictas á España , que han contribuido y 
contribuven á la acción civilizadora de Espa-
ña en Marruecas, fuera del terri torio rifeño. 
Presupuesto de Fomento. 
Cont inúa este debate. 
E l señor A L L E N D E S A L A Z A R se levan-
ta para rectificar. 
Habla desmayadamente, sin el menor en-
tusiasmo, por lo cual es escuchado con bas-
tante indiferencia por parte de la Cámara . 
(Entra el conde de Romnnones, que con-
ferenda durante un buen rato con el Sr. Mon-
tero R í o s ; á los pocas momentos «enpa la 
presidencia el general Aznar.) 
Cont inúa el señor A L L E N D E S A L A Z A R 
oqupándose de la ley de protección á la indus-
tria .nacional ; dice que el Estado es el p r i -
mero que tiene obligación de protegerla. 
Sigue combatiendo distintos puntos. 
El señor VILLAlfüEVjA contesta. 
Trata del canal de Aragén y Cate h iña , 
repitiendo exactamente los mismos concep-
tos que ayer emitió'. 
wmmi A LAS SEÑORAS 
Antigua casa C. I9asti>a««a (antis Pl.tt Santa 
Cruz), h » y . A t o c h a , 3 , fr«nte IÜ ip'e*ÍH S a n i a 
C r u z . L a Warfa C a p a a M a . Novedades en 
confecciones. Larmía: c«rte« de vestid» nove-
dad, desde 9 ptas. Abrigos, últimos nivélelos 
desde 20 pesetüs. 
Notas de sociedad 
f a l l f t d m l e n f r 
En Vigo íal l tció D. Ramón S. Fernández , 
director de nuestro querido colega de aque-
lla ciudad, E l Restaurador. 
Viales. 
Llegaron: de Zarauz, la duquesa de Gra-
nada de Kza ; de Londres, los Sves. de M i -
ohels de Champoiv ic ín ; de París, los señores 
de Alcalá Caliano (D . Juan) ; de Fuentc-
rrabía , la condesa de Cartayna, y de Valen-
cia, el presidente de la Sala de la Audien-
cia, Sr. Vasco, con su señora y su sobrina. 
Del Diario Montañés , de Santander, ex-
tractamos los siguientes párrafos, que prue-
ban cómo hasta sus úl t imos momento con-
servó el vSr. F e m á n d e z de Velasco, viva v 
i « I-nsta, su fe de católico práct ico: 
tDespués del ataque que precedió á su 
i n ñ u t e , cuando dÍ9 c icuta exacta de su 
giavedad, cón todo sosiego, s in al teración 
alguna, formuló sus disposiciones testaniew-
Jar ías , y despuéá de suscribirlas sin inmu-
tarse, ordenó qfle del viejo a rcón de cedro, 
«fjonde con otras prefTdas se guardaban, fue-
T ^ S S 0 ^ P ^ i 6 tan ast 
}o^aueSíe1C^i0l,,algl' ,n- t n x h ^ dudado de 
i-s que le rodeaban; incorporóse en el si-
llón donde la dolencia le rZ-tenia v ¿ U S 
i * y grandioso, osperó:-dcspué's ^ r r 
suioies le fuese á visitar á aquel sn n a l 
^ ¿ a q u e l l a santa morada, e i f f q u e ' • 
m Se « y tuvo decididos de f, 
N O T A S C O M E R C I A L E S 
Ropr«sent«e íon»s «n «i éxfr«nj«ro. 
Sogún. vi «Bolelíii del Centro do Inforrnadón Co> 
uiervid d<.J Minisícrrio du l-lslndo», so íp&bqad* 
rapra»niacil6n 4c Rroductoî a ¿ppq&olee «u loé »i-
gctiéntcfl puntos: 
Trieste.—El Sr. Iíi!gí> Lcvi , dé dicha plaza, de-
f-m obfefier la. r o p i w n t n d ó n do ld¿ima Cutn do Vn-
l<>.n<i:i, (|no no dedique n k expoitíu-ión do alincii-
drax, IUM6M y po«ií'. 
Turquía.—La ca^a ,7. SiminoiiR, de Bcyronth, Si-
ria, so ofrece á Ion cxiK>rtadoit« c-fwfiolos de bono-
U-ría para nfipras, (CÍHIOK, alp(KÍÓn, estampado» y 
ginercs do punió, artículos téxtiUe eu goncral, con-
BervM, íninclac, etc. 
Est-a. finiia. ofrece IÍIÍ; s/í¡rui«it<* roforonciafl: 
Hanqne Impériale Ottonianc, oo flcyiouth; Toutfl, 
Cx)\\ y Claveü, ttcMelboa, Clnris, 31 ; Pranrois Cu-
¡M>1, Burdeos (Gironda). 
Mercados de «IgoHenet, 
Liverpool, cotiza la librt íil¿tésa (453 gramod), 
á, 6,80 p. ; Egyptian fully good íoir, íi 10.60; 
Now York, el Middling, á 12,80 centavos; Nueva 
Orloíins, el Middl ing, á 12,37, ai/ihos disinmiblcs. 
Bo.rcclonn, on diftponible. HÍdáling Fnir, t 96,4/5 • 
Fully Tioorl Aíidd, á 94.20; (bxvl Midd. á 92^451 
Fully Midd, á 90,75; Midd, á 88,95. Todo ve&etw 
1<36 óO kiiogranioe. 
P 
Morcados de a z ú c a r e s . 
cotiza el dispon ¡ble, ú 30,50 francos loe 
100 kiki« en depósito, rlesouento 1/4 por 100. 
BatbStóbtfi miel, do 76 á 78; it-n iada, do 84 á 86; 
(•outnTugft, caña, do 92 á 93; ídem remolacha, de 
83 á 80; blíinquilla, do 90 á 94; blauon, latinada, 
do 92 & 91; ídem, terrón, de 94 h 96; pilón, pañis, do 
105 h 10(1; cortadillo, de 106 íi 108. Todo pwetaa Joe 
100 kilos. 
Por lo que toca á las crisis obreras no j Con el de diputado 
mes de Junio para los alumnos de ense 
ñanza oficial. 
E l señor SKOANE rectifica, dando las gra-
cias al presidente del Consejo, añadiendo 
q.uic también íiay que hacer cumplir su de-
ber á los catedrát icos . 
Rectifica también el conde de R O M A N O -
NE.S, diciendo que los catedrát icos aenden 
á las aulas, agregando que los rectores cum-
plen con su deber, y que, caso de no bacer-
lo, serán destituidos. 
E l señor JUIRELL pregunta lo ocurrido 
con el general Barrasa, quien renuneió el 
cargo de comandante del Arsenal del Ferrol 
paira no remincutr al acta de diputado. 
i.l ministro de M A R I N A dice que el nom-
braniiento del general Barrasa obedeció á la 
escasez de contraalmirantes, añad iendo que 
el Sr. Barras.i, que estaba en eventualida-
des, era el único que podía ser nombrado. 
Termina diciendo que ante la urgencia del 
caso se hizo el nombramiento p regun tándo-
se al interesado si aceptaba. 
El señor BARRASA dice que lo que se 
pretendía era sacarle de Madrid, para lo 
cual se apeló al nombramiento de referen-
cia. 
Dice que la explicación de todo es tá en 
la frialdad de relaciones que existen entre 
él y el ministro de Marina. 
L l conde de ROM A NONES: Eso, señor 
Barrasa, no le interesa á la Cámara . 
E l señor BARRASA: Yo creo que sí le 
interesa, y quiero dar algunas explica-
ciones. 
Dice que en 1911 se h i /o en 20.000 pesetas 
la concesión de una almadraba entre el río 
Kert y MehUá, pedida por el duque de Tc-
t u á n / p a r a cuva concesión se elevaron con-
sultas al Ministerio de Estado y á la Junta 
Consultiva de la Armada. 
Cont inúa manifestando que á raíz de la 
concesión surg ió una segunda demanda de 
concesión de la almadraba por cincuenta 
años y con solo un canon de 3.000 pesetas 
Pero es claro—añade,—no siendo imestrus 
Jas aguas, la concesión no podía hacerse 
para evitar el que hubiera necesidad des-
pués de destruirla. 
Sin embargo, se hizo. Y se hizo sin oír al 
Consejo de Estado y sin hablarse del asun-
to en Consejo de ministros, bastando solo 
para hacerla el informe tic un asesor del mi-
nisterio y una Real orden del minis tro de 
Marina. 
Entonces, yo combat í la concesión y ha-
blé de la ley de Escuadra, y entonces tam 
bien surgió la enemistad entre el ministro 
y yo. 
El ministro de M A R I N A contesta al ge 
neral Bcirrasa, diciendo que la verdadera 
enemistad pareció surgir ni ser él nombrado 
para la cartera que ocupa. 
Pero yo, Sr. Barrasa, puedo decir que no 
estoy incomodado con S. S. (Risas.) 
Dice después que el expediente de conce-
sión está en la Cámara á disposición de los 
señores diputados que quieran examinarlo, 
y los cuales podrán convencerse de que fue-
ron cumplidos todos los requisitos legales. 
El señor BARRASA insiste en que no es 
lícita esa concesión por dneuenta años , he-
cha- por una simple R»al orden. 
El señor B U R E L L vuelve á hablar para 
decir que en el fondo de este asunto hay 
una cuestión de derecho parlaineutario. 
Agrega que el ministro pudo "imponer un 
correctivo al general Harrasa, si lo creía me 
reeedor de ello; pero que j amás pudo poner 
lunitacioQes á su acción de diputado. 
El ministro de M A R I N A se defiende, ase-
gurando que la Cámara no ha sancionado 
la compatibilidad del cargo del Sr. Barrasa 
parte de las cuales, no sólo no benefician 
al pa ís , sino que resultan beneficiadas. 
Se refiere el orador á otros empicados ivo-
de-dísimos, los celadores de Telégrafos, á 
quienes sé debe también una imjH)itaute 
cantidad. 
En nombre de la Comisión contesta el se-
ñor B A R B L R , quien se remite á lo dicho al 
contestar al Sr. Llorens. 
E l Sr. Barber niega que se dé preferenca 
á las cantidades dobidas á determinadas Em-
presas en beneficio de modestos obreros, 
asegurando que los intereses de todos se m i -
ran por igual. 
En votación ordinaria es aprobado el dic-
tamen. 
vSe da cuenta del despacho ordinar.o y se 
levanta la sesión á las siete y medía, acor-
dándose antes que el Congreso se reúna ma-
ñana en .Secciones, 
cree que el mejor medie, de «.ombatirlas sea 
concediendo créditos, sino fomentando las 
obras públ icas . 
(Vuelve á ocupar la presidencia el señor 
Montero Ríos.» 
Sigue contestando á todas las cuestiones 
tratadas por el Sr. Allendesalazar. 
Rectifica nuevamente el señor A L L E N D T 
S A L A Z A R. 
E l señor S K M P R L N consume el segundo 
turno en contra de la totalidad. 
Se queja de que siempre que se habla del 
presupuesto de Fomento, t rá tase ún icamen-
te de carreteras, dejando á un lado lo tocan 
te á agricultura. 
Dice que sería muy p'ovcohoso fundar en 
España escuelas práct icas de agricultura. 
Dice también que, á tenor de la ley de 
1905, el general Bartasa estaba á las órdenes 
del ministro. 
Se suspende esta discusión, 
O R D E N D E L DIA 
Jura el cargo de diputado el Sr. Waié. 
A continuación se aprueban varios dictá-
menes, siendo tomadas en consideración al 
gunas proposiciones de le}*, entre ellas una 
que apoya el señor CRUELES, sobre ingre-
so en el secretariado de los Juzgados de los 
relatores sustitutos. 
Rtadiñeación da imputsto. 
Póncse á discusión el dictamen de la Co 
misión de presupuestos sobre el proyecto 
Itosa después á ocuparse de lo er.nveniente ! de ley modificando los impuestos que for 
que también sería la obra de canalización del j man parte de los recursos ordinarios del pre 
Manzanales. supuesto de ingresos del Estado. 
El señor V I L L A N L E V A 1c contesta. A los art ículos i.0 v T,.* apova dos votos 
Expone la importancia que para Castilla ; particulares el señor P E D R E G A L , que son 
POR CUESTION DE INTERESES 
ü n t i r o p o r l a e s p a l d a 
En la calle de Hortaleza se dcsai rolló ayer 
inesperadamente un sangriento suceso que, 
en los primeros moinentos pausó gran alar-
ma entre las numerosas personas que tran-
sitaban i>o¡- aquellos lugares. 
Un caballero, D. .Salvador Lara, míe ha-
bía salido poco antes de su casa, Hortale-
za, 116, se hallaba parado en la acera de la 
calle de Hortaleza frente á la de la Far-
v r u i 1, esperando un t ranvía que le condw-
jese al centro. 
De pronto sint ió un agudo dolor al mis-
m o tiempo que oía de t rás de él la detona-
ción de un arma de fuego. 
Volvióse, y al hacerlo se encontró frente 
á un hombre que e m p u ñ a n d o un revólver 
seguía apun tándo le , como si pretendiese ha-
cer el segundo disparo. 
El Sr. Lara t r a tó de desarmarle; pero an-
te la resistencia del agresor, que seguía 
apuntando, echó á correr pidiendo socorro 
y seguido por el del revólver. 
ÜU guardia de Seguridad, el 1.21;,, llama-
do Joaquín Nu l , que al ruido ue la detona-
ción acudía al lugar del suceso, se abalanzó 
sobre el agresor, desarmándole y detenién-
dole. 
El detenido resul tó ser un individuo .lla-
mado Diego Sánchez Aguilera, con domici-
lio en la calle del Oeneral Topete, n ú m . 22. 
De las declaraciones prestadas por agre-
sor 5' agredido parece deducirse que el mó-
vil que indujo á Diego Sánchez á atentar 
contra la vida del Sr. Ui ra fué una cues-
tión de intereses, en la que intervienen los 
Tribunales, cuyo fallo pronunciado perjudi 
ca al agresor. 
D E INSTRUCCIÓN PUBLICA 
P « p l a c u l t u r a . 
Una numerosa Comisión de padres de f 1-
mi l ia , de Cuenca, presidida por el Senador 
Sr. Montejo, ha visitado á los señores pre-
sidente del Consejo de ministros y ministro 
del r a m o , pala l o g n k v . que, c^mo t i m o 
Boijcilado aquella Diputación, se eleve á su-
pefior lo Escuela Normal de Maestras y se 
n e e , eon el mismo carácter , la da Maes t ros , 
á cuyo .sostenimiento so obliga la reierida' 
Corporación, 
i.o.s señoies conde de Romanoms y Alba , 
ofrecieron á sus visitantes que en la ley de 
presupuestos ñ á un ar t ículo, autorizando al 
ministro de Instrucción pública para contra-
tar con las Diputaciones provinciales, y qm* 
en seguida Befé atendida Cuenca. 
R c s o t t i o i ó n importante* 
Ha aparecido cu la Caceta lo siguiente: 
«Artículo i.0 Que el curso de 1911 á i<r-- i 
se ptorró^üe pata las Kscuelas de In^genii^l 
ios ludnsli ialcs hasta el ,',1 dé los c o i t í e n t e t t 
debieudo comenzar los exámenes, así de L * / . 
alumnos oficiales como do los i i l m s , t n ^ 
de Enero s i i M U r n t e . y terminar en 31 del 
misino mes, sin que los suspensos tengan 
derecho á c x á n u i u s extraordinarios. • 
Ar t , 2.° Que los exámenes de ingreso su 
efectúen en l i según la quincena del ñ u s 
actual. 
A r t , 3.0 Que el p ióvimo curso de u) i¿ a l 
1913 comience en r de Febrerg y termino 
cu 15 de Ago.4o, sin que durante el hayn 
más vn aciones que las dominicales y fies-
tas nacionales. 
Ar t . 4.0 Que la matr ícu la oficial del c i -
tado curso de i q u al igr* se haga cu la se-
gunda qumi Laia d e Lucro, debiendo princh 
piar los exámenes en la segunda q n i m c i u 
de Agosto siguieute.» 
•Escue las H o r m a l e S a 
Se nombra, por traslado, profesor de Peda-
gogía, estudios elementales, de la de Scvi» 
lia, á D. Ivvaristo Vázquez Pardo. 
N O T I C I A S 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a . 
IJlaza del Progreso, 5, p i i i t i i p a l . 
Hoy jueves, de seis á siete, dará su con-
ferencia de «Ciencias sociales», el muy ilus< 
trístmt Sr. I ) . Javier Vales Failde. 
T f ? R S R T Ü H H T I C O S 
E l « A l f o n s o X i l l " 
CÁDIZ 4. 
E l capi tán del Alfonso X I I I comunica por 
radiograma que ayer, á medio día, navega-
ba, sin novedad, á 290 millas al Sur de Cabo 
Rocé, cu los Estados Unidos. 
E l " M o n t o v i d e o " 
CÁDIZ 4. 
Comunica por radiograma^ el capi tán del 
vapor Montevideo qiie ^yer, á las diez y seis 
horas , navegaba, sin novedad, á cinco mi -




Hoy ha s;|¿idO de este p*irrto con rumbo á 
Port 'Said, el vapor de la Compañía Trasat-
lánt ica C . í z a g u m e . 
X31 n a o j o i - YINO PINEDO 
La Asociación Protectora de Artesanos jó-
venos, calle de Segovia, i , celebrará hoy, á 
bus once de la mañana , en el local de la 
AM^UKÍÓU, solemne funeral por el (pie hé 
secretirio general de la misma, excelentísi» 
1110 señor marqués del Socorro (q. s. g. h.) 
Usar el ALC0DENTAL es conservar la dentadura. 
I,e ha sido concedida la nacionalidad es-
pañola á I ) . L u i s Augusto E. Drey íns Con-
r A l f i . - — — — . 
fisílzaclK 06 Bolsea 
4 D E D I C I E M B R E D E 1912 
ROLSA DE MADRID PHKOK-DLME 
Fondos públícoB—Interior 4 0/0 r t 
H^riv I ' , do CO 000 posetas aommalee 
E, » 









En la Escuela Mi l i t a r de Aviación de 
Cuatro Vientos, ocurr ió ayer un sensible ac-
cidente. 
El a l ú m n o de dicha Ivsoucla D . Carlos 
Cortijo, médico mi l i ta r , cayó con el biplano 
que pilotaba, por un funcionamiento defec-
tuoso del aparato, que quedó clavado en el 
suelo, mientras el aviador era despedido á 
regular distancia. 
El Sr. Cortijo sufrió fuertes contusiones 
en las regiones lumbar i/ejuierda y escapu-
lar derecha, t a m b i é n tenia ligera conmo- ¡ Amortizablo 6 0/0 
ción cerebral. 
El lesionado fué conducido al Hospital 
Mi l i t a r de Carabanchcl. 
» G y H , 100 y 200 » 
En diforontoB eorios... 
lucra fin de mes 
Idem fin próximo 
y para España entera tienen las obras h i 
drául icas . 
Por lo que toca á las escuelas práct icas 
de agricultura, reconoce que serán de gran 
uti l idad y promete ocuparse de ellas. 
Rectifica el señor SKMPRI X. 
E l -señor PRAST interviene para alusio-
nes. 
aceptados por la Comisión de presupuestos, 
aunque no en todas sus partes. 
El señor D E L A MORA (D. César) com-
bate el t r ibuto, entendiendo que no es equi-
tativo gravar el fluido en la forma que se 
hace, por tratarse de un art ículo de prime-
ra necesidad. 
Pide aclaraciones al texto de proyecto, di 
Después pide al ministro de Fomento le i ciendo que redactado como está puede He 
aclare algunas dudas que abriga respecto i gar el gravamen á ser de 25 y 1/2 por 100 
cantidades que figuran en el presupuesto de El señor ministro de H A C I I Í N D A le con 
l iquidación y rn el de Fomerto. testa, diciéndole que no cree que se pueda 
Los conceptos por que figuran estas crm'i- • mteipretar el texto del proyecto 
dades son tan ampias que no se puedo nía que dice el Sr. De la Mora, 
saber si en ellos se inoluyeu las dos obrn*, > 
en la for-
1 '^•^iwrmiwwow— 
E s l a tharoa d a S I -
DRA C H A M P A G N E 
qua m á s s a v a a -
tia e n E s p a ñ a y an a l e x t r a n j e r a . 
e l m\m 
cías al ministro. 
Se suspende este debate. 
Y 5c levanta la sesión. 
Seslsn riel día 4 o'e DisiflmbrB. 
Él Sfl Moret abre la sesión á las tifa y 
vernte, hal lándose en el banco del Cobiernc 
el presidente del Consejo y los ministros 
de Gracia y Justicia y Malina. 
E l señor A R I A S D E M I R A N D A sube á 
la tnlmna y da lectuira de un proyecto de 
ley sobre ingleso, ascenso y separación en 
la carrera judic ia l . 
El general P I D A L lee también otro pro-
yecto de ley fijando las fuerzas de mar para 
el año d« 1913. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor ROSALES pide a] ministro de 
Gracia y Justicia la pronta colocación de 
los aspirantes á la Judicatura que fueron 
aprobados sin plaza en las pasadas oposi-
ciones. 
E l señor presidente del CONSEJO prome-
te estudiar el asunto para ver eí modo do 
complacerl». 
El señor SEOANE habla de la acti tud que 
han adoptado los estudiantes de aJgunos 
Centros docentes, queriendo tomarse ya las 
vacaciones de Nochebuena. 
Protesta de la actitud de los escolares y 
solicita del Gobierno que se tomen medidas 
encaminada* á evitar estos abusos y á que 
no paguen los padres las faltas cometidas 
por los escolaras. 
E l conde de ROMANONES se muestra de 
acuerdo con el Sr. Séoane, asegurando que 
el Gobierno está dispuesto á no tolerar el 
espectáculo que, los estudiantes dan en la 
calle. *• 
Yo k) digo aqu í para que se enteren— 
añade el jete del Ck)bierno.—Los e x á m e n e s 
de fin de surso se re t rasarán tan to» d ías 
romo sean los que dejen de entrar en clase. 
Y de no escarmentar, l legaríamos á sus-
pender hasta Septiembre loe e x á m e n e s del 
El señor ROMEO."interviene en la discu-
istro de Hacien-
á usos industria-
t r ibutación. 
en nombre de 
gas empleado 
mprtsas nnkistmiles no tr ibuta. 
Se aprueba el art. 4.° con las modificacio-
nes introducidas en él . 
E l PRESIDENTE suspende esta discu-
sióu. 
Créditos extraordinarios. 
Se pone á discusión el dictamen de la 
Comisión de presupuestos sobre el pro3'ec-
to de ley concediendo créditos extraordina-
rios, importantes en jun to 10.806.224 pese-
ta^. 
El señor L L O R E N S consume el primer 
turno en contra de la totalidad. 
Dice que es muy de lamentar, por lo que 
ello significa y por la injusticia que entra-
ña , que se omitan siempre en estos crédi-
tos extraordinarios las cantidades necesarias 
para pagar los alcances á los soldados que 
tomaron parte en las campañas de Ultramar. 
Lüeao se refiere al pago á la Compañía 
Trasat lánt ica de las cantidades que se le 
adeudan, entendiendo que el hacer efectiva 
esta deuda es una obl igación; pero que es 
mucho más justo pagar primero lo que se 
les debe á los defensores de la Patria, que 
es tán condenados á verse siempre poster-
gados. 
E l señor BARBER, de la Comis ión, le 
contesta, reconociendo la justicia del pago 
á los soldados y clases de tropa de las can-
tidades que Se les debe, añad iendo que esta 
deuda sagrada no se olvida, como lo demues-
tra cumplidanicnte el hecho de haber con-
signado cantidades para esta a tenc ión en 
algunos de los créditos pedidos á las Cortes. 
Rectifican ambos oradores. 
E l señor I G L E S I A S (D. Pahlo) hace uso 
de la palabra, estableciendo una clasifica-
ción de los acreedores del Estado en modes-
tos y poderosos. 
Dice que, en su entender, y de acuerdo 
con los dictados más elementales de la jus-
ticia, el Estado debe papar antes las ami-
das de los acreedores modestos, como los 
repatriados de nuestro Ejército que se ha-
ticron en Cuba y Filipinas. 
Pero esto no se hace nunca, Señores dipu-
tados ¡ por el contrario, siempre resulta que 
son pagadas primero las deudas á las gran-
des,, á las poderosas Compañ ías , la major 
S U C B S O S 
Un a t r e p e l l e . 
Juan Cuesta, de diez y ocho años , mecá-












Idrnn 4 0/0 j 94,85 
C.'"" B. Bipotoc&río España 4 0/0.1 101,60 
Obligaciones: V. C V.-Arisa 5 0 0 .1 103.50 
Sdad. ElocLiicjdad Mediodía 6 0/0. 
Eleci.rioidad do Chamberí 5 0/0 
S. Q. Aziunrcin do Espaua 4 0/0. 
Uuióu Alooholora líspafiola 5 0/0... 
Accionas: Raneo de España 
M r m IliKpano-Aincricano 
Idem Ripótecario do España 
Idem do Costilla 
Idem Español do Oifdito 




































ta de Santo Domingo por el automóvi l del i¿fím Español del Río de la I>!n*a 
ex ministro liberal Sr V r z á n , res"ltando j A ^ , , ^ , . ^ DO TILB ¿OTSOÍMTM 
con diversas lesiones en todo el cuerpo, que t a „ * ^ , 1 . ;» ._ ~:>uu 
fueron calificadas de pronóst ico reservado 
en la Casa de Socorro del Centro, donde fué 
asistido. 
E l atropello fué debido al mismo Cuesta, 
s egún manifestaron varios testigos presen-
ciales. 
Ct i tra v e c i n o s . 
En las guardillas derecha é izquierda de 
la casa n ú m . 10 de la calle de Alberto Agu i -
lera viven los matrimonios Pedro F c n i ' m -
dez Fernándc/ . , casado con Juana Hgid:> 
Cris tóbal , y Manuel Hidalgo Miguel , cuya 
costilla, según consta en el registro parro-
quial , es Dolores Fernánde/ , Arias, los' que' 
cuentan hoy cón un niño de diez y ocho pr i -
maveras. 
Entre los dos matrimonios existen :ilgn-
IIOS resquemores porquie si la mujer de éste 
ó la señora del otro tiene ó 110 tiene dere-
cho á colgar la ropa en una cuerda que 
hay temlida de ventana á ventana. 
Tras de la cuerda vino el caldero, ó sea 
que las dos mujeres se agarraron un día de 
las negras crenchas por si ésta ó la otra 
debía colocar el cubo de las inmundicias en 
el pasillo. 
Ayer tarde Juana insul tó á la h i ja de Do-
lores, y con este motivo se a r m ó una trapa-
tiesta que parecía que la casa se venía 
abajo, 
Ivos dos matrimonios se golpearon de lo 
l indo, y como final resultaron Juana Egido 
y su marido Pedro Fernández con lesiones 
de pronóstico reservado en las manos y ca-
beza, y e í otro matrimonio, con erosiones 
de carácter- leve. 
L a s e g u r i d a d en M a d r i d . 
Ayer m a ñ a n a , á las seis y meelia, el por-
tero de la casa n ú m e r o 1 de la calle del H u -
milladero, Antcnio Peinado, que se di r ig ía á 
un taller donde trabaja, vió, al pasat frente 
á la casa número 10 de dicha calle, que se 
hallaban abiertas las puertas de la «isa y 
la de un establecimiento de comestibles que 
hay en uno de los bajos, propiedad de En-
sebio Fernández Reguero. 
Avisado éste por el portercJ, practicaron 
un registro, notando la falta de 300 pesetas 
en billetes y monedas de plata, (pie Fusebio 
había dejado en el cajón la noche anterior. 
Denuncia* 
Venancia González H c r n á n d e / , de cuarenta 
y ocho años, y dueña ó inqujl ina de una 
Caita sita en el paseo de María Cristina, nú-
mero ¿7, solar, ha denunciado á Agustux Gó-
mez Andrac, de setenta y nueve años , men-
digo, y á Nicolasa Gfitnez Domín- .Mu/ , dfc 
marenta y seis, vendedora, que vivían u i 
dicha casa en calidad de huésjxNks. p(,r sos-
I>ecthar qqc sean autores del robo de efectos 
y topas, ĉ ue ayer echó de menos. 
8. Q. Azucarera España, Proícrentee 
Idem, Ordinarias 
Idem Altoe Hornos do Rilbao 
Idom Duro Fclgiiera 
Unión Alcoholera Esnnfiola B 0/0. 
Idem Roainora Española 
Htm KapKiloIa do Exploeivos 
Ayuntamiento da Madrlfl. 
Obligaciones do 2d0 pcectas 
Idem de Brlanger y Compañía 
I«Um por multa* 
Id. por «xpropiacionM dol inUrior. 

























CAMBIOS SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Tarí-s, 100,50; Ixuidros, 20,B(i; Berl ín, I f lO^ i . 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Epteriot fin do ni(vi. K U 7 ; ft iUMtitMé 1 ñor 100,-.' 
101.0.".; P. 0. Norto do KspaiVi. 9S,90; .Madvid 4 Za. 
ragoza y Alicanto, 92,40; Omiso i V¡g.>, '.'•'••,]5; An* 
díduci», 04,60. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español i i>or 100. 01,55; Renl.a f r a j i c ^ 
3 por 100. »0.32; Riotinto, l.SKKl.OO: Ram o N:u i . ^ . i l ^ 
do Mojioo, OI^OO; de. Ix>ndro8 y M»'.ii<;o. 6H2,00 ' 
Cwntral Mojioario, 337,00; I'Vaiu-ós del Río de ífl 
Rlata. 778.00; Kspnfiol del Río do la Rla.-.-i 4Sh.(l!l¡ 
F. C. Norto do Esiraíia, 464,00; Madrid á ZéarivñM-l 
y Alicanlo, 433,00; Owü ü/yoniutl», 1.58^,00; Couiyi 
Nat. d'Uscpto., París , 1.010.00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior Español 4 por 100 ÍH),59; Oona, l irado in. 
glés 2 1/2 par 100. 75,37; Ronln. alcnunia .'5 por ]0l)> " 
77.00; Btm 1900 fi j>or 100, 103.00; Rrawil 1^9 4 por 
100. 83.00; i m r, fre 100, 100,50; U m g m y 3 1/2 pot 
100. 78.12; Mojica-no 1899 5 por 100, IQO.fO' P l i i l * 
on imuiB onza Slnnd, 29,08; Cobro, 76,68. 
BOLSA DE M E J I C O 
Boneo Nacional do Mojico, 365,00; do Dcndrcs J 
M.JKM). 230.00; Ufnlral Mojicano, 154,00: Or ion l J . 
dn Méjico, 131,00; Doacuento espafiol, 102,00 ¡VW 
cantd Mmiterroy, 117,00; Meicaatt] Voramiz, 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Ranoo do h Provincia. 170,00; Boofe MlOteQÉitol 
ídom id. 0 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
h m w h Chilc• 2,6,00; ni"lco Es,pc!lo, * 
BOLSA D E ALGODONES 
(Ufaffmttjta do la cas» Santiago Rorf«r«cla, Vea^ 
tura do la Vega, 10 y 18.) 
T»legrama dol 4 de Dic iembre d»lU12, 
Cierre anterior Cierre de ayi) 
Oatubroy Novbr©. . 6,72 6,73 
Moybro j Dicbro.. . 6,70 l'yi 
Oicbr». y Enoro . . . 6,68 (¡,79 
í i u t r o y F e b r e r o . . . . 6,67 6]l8 
VMtas de ayer eu ÜrMVtol . 11.000 balan 
Jueves 5 de Dlciemóre de 191^ D E B A ! E Año Il.-Núm. 399. 
c u r a c o n é x i t o s e g u r o l a a n e m i a , c l o r o s i s , d e b i l i d a d n a t i v a y n e r v i o -
s a E s u n r e m e d i o h e r o i c o c o n t r a l o s d o l o r e s p r o d u c i d o s p o r m e n s -
t r u a c i o n e s d i f í c i l e s y t a r d í a s . F a v o r e c e e l d e s a r r o l l o d e l o s n i ñ o s 
h a c i é n d o l e s c r e c e r r o b u s t o s y a u m e n t a n o t a b l e m e n t e e l a p e t i t o . 
Para adculrir el tegífimo y ú m c o aprobado por la 
Real Academia de Medicina, debe pedirse 
H I P O F O S F I T O S S A L U D los señores C l i m e n t y C o m p a ñ í a , T o r t o s a , - D e Yenta en todas las farmacias. 
Religiosas 
Santas y cuitos da hoy. 
8im SAIWB, abatí ; SanUw 
AnaMa.sio, Julio, Potamio. Cri» 
p ía , I'Vlix y Grato, rnái-iires, 
Niceto y Jmui, OI)ispo6, y los 
libatoe Joróniino do Angolis y 
Bunón Jcmpo, do la Compañía 
3e Jesús, niáitims-. 
L a mita y oficio divino son 
fle San Podro Crisólogo, con 
tito doblo, y color blanco. 
* 
Jorónimnfl de la Concepción 
toalle do Lista) ÍCnareiíta \\<>-
fríe).—Misa mayor, á las <li('/, 
y por la tnnlo, á las cuatro 
Fiodia, címtinúa la novena íi la nmacidada, prodioando el padre 
Bovoriano Santibúñcz. 
Ikíligiofias del Corpus Christi 
A las ocbo, comunión do dos 
Ogravioa; a ]as nuevo, misia can 
tada con Su Divina Majestad 
jnanificfito, y k continuación lus 
cinoo visitas, y por la tardo, 
Ina cinco, devoto ejercicio do la 
Hora Santa. 
Santa Cartalina de los Dona 
ÍIOB.—Tía Santa Escuela do Cris 
to, colobra sus ejercicios por la 
larde, á las cuatro, predican 
do el Hermano Obediencia. 
Santa María Magdalena (callo 
de HortíUcza).—Continúa la no 
vona á la Inmaculada, predican 
do, por la tardo, á las cu airo ; 
media, D . Francisco Alonfio. 
Adoración Noctu rn a — Turno 
San Juan do Sahagún. 
« 
E n la iglesia parroquial d 
'\m Ptxlio el í leal, ;lo esta cor-
to (vulgo Paloma), «o ce1ebrará| 
los díaí» 6, 7 y 8, un solemne^ 
triduo quo la Anociación do H i -
jas do María, do la citada pa-
rroquia, con.'.igra & María San-
Iísima en el misterio do su Con-
cepción Inmaculada. 
líos sermones estarán & cargo 
de los coadjutores Srcs. Quesa-
da, do Santiago y Ortiz, y 
parte musicaJ, soríi int/Mpretaíla 
lior las señoritas congregantoe. 
(Este periódico se pubüca con 
censura "-ipsiáetica.) 
C A L E F A C C I Ó N 
Rápida, cómoda, limpia, 
transpertabia y barata. Ñus 
vos msdtios de caloríferos ele 
petróleo, liesde 15 ptas., ex 
elusivos de esta casa. 
Calientapiés, calientama-
nos, calientacamas, etc., de 
agua, alcoliol, mariposa, elec 
tncidad, aceite y brasa, dís-
de una pestta. 
U t e n s i í i o » de c o c i n a 
irrompibles, «speciaies de es 
ta casa. B a t e r í a s com-
p l e t a s á 58 p t a s . Máqui 
ñas de hacer café, á 60 cénti-
mos. Filtros para agua. 
Precias fijos baratos. 
M u r i n , 12, Plaza de He 
rraderes, 12, esquina á San 
Felipe Neri. ¡Ojo! ünicamen 
te MARIN 
I M P E R M E A B L E S R I E S G O 
PBaza Progreso, 3, princi 
M A R C A 
EL CISNE 
3 Í B Í M P 
A B A S E D E S A L E S Y LODOS 
PARA CURAR Y E V I T A R A F E C C I O N E S DE LA P I E L 
ÉL ME JÚñ DM tOGMUOB 
D E L A S A G U A S M I N E R A L E S POR SU S U A V E P E R F U M E Y POR L A ABUNDANCIA DE SU ESPUMA UNTUOSA 
" t o c i o o l i x x x x n c i o . - I E ^ e t s t i l l e t T J ^ X T - A . 
T 0 3 f l 
J. LUCAS IMOSSI E HIJOS 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DEAMÉRia HAWAII. ETC., ETC. 
'JáL X J X I D J Í L fll 
Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a ó h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f rancesa; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s de d e s i n f e c c i ó n , camas do h i e r r o , h o s p i t a l 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
do los pasa jeros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de p o t e n t e s 
a p a r a t o s de t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e les p e r m i t o es ta r en c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e t o d o o l v i a j e . 
Se con te s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a do c o r r e o , y se e n v í a n p r o s -
pectos y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a g a d o n ú m . 99. Despachos : I r i s h T o w n , n ú m e -
r o 1 7 , y P u e r t a d e T i e r r a 9 n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : « P U M I » " G I R U A X T A l l 
ORNAMENTOS PAEA IGLESIA 
Sedería.-Imágenes.-Tap¡cería.-Metales. 
HIJOS DE M. GARIN 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuiervic io para una solá familia y un solo doniioilio. 
basta te i i parlonas y 190 kilogramos de oquipajo, á laa esta-
ciones del Norte j Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
A V I S O T ^ » ^ 
Interesa á loa quo viajan no confundir el despacho quo tie-
ne est?b!eoido esta Casa en la ealle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, pot encontrarse 
grandes ventajas en «I aor vicio. 
Avisos: A l c a l á . 18 .—Teléfono 3.283. 
M A N U E L j S Í U R O T 
" C a d a m a e s t r i t o . . " 
Las muchas personas que desean conocer ias 
teorías pedagógicas de D. Manuel Siurot, las 
hallarán reunidas en el áureo libro Cada maes-
tr i to. . . , que está á la venta en nuestra Adminis-
tración, Barquillo, 4 y 6, y en el kiosco de EL 
DEBATE, de la calle de Alcalá, frente á la igle-
sia de las Calatravas. 
Dos capítulos bellísimos de esta obra fueron 
leídos por su autor en la tercera conferencia de 
las dadas en nuestro salón. 
3? .Trl E C I O 
En rústica, DOS pesetas; en pasta, TRES 
Les productos de la venta se destinan á las 
Escuelas del Sagrado Corazón, de Huelva. 
S e r v i t n s s ped idos á p r o v i n c i a s . 
RL.AZOS LIBROS A 
Unica casa en Ksp ma qua vende á plazos toda ciase de obras 
«Bpecialmente de Derecho. Pídanse catálogos al Director de 
€£I Crédi to Li terar io» , Montura, 9, Madrid] 
V E N T A D E P R O D U C T O S 
L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s de l a p r o v i n c i a de 
F a l e n c i a o f r e c e n sus p r o d u c t o s , q u e son ce-
rea l e s , l e g u m b r e s , v i n o s , pa t a t a s , c a r b o n e s de 
e n c i n a , a l u b i a s , l a n n s , e tc . 
D i r i g i r s e á l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o 
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a l C í r c u l o C a 
t ó l i c o i P a t e n c i a . 
C a s a f u n d a d a en 
1 8 2 0 y p r e m i a d a 
. c o n V S I N T E R E 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . 
V A L E N C I A S P a z , 5 . - M A D R I D : M a y o r , 3 3 
= = = = = B I L B A O : A s c a o , I = = 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
TOLICO D E LA INMA-
CULADA (Atocha. IB), 
MADRID, 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio nin liijos, do-
soa una portería. 
Un «chauffeur», un cobnv 
dor, un contable, un ayudante 
do pintor y varias poonos suol 
tos do albañil. 
-A-IST XJ KT O I O S 
Plaza de Matute, 8,2.° derecha 
D o s b i l l e í e s do ]00pin8.,dia3 
desde calle Mayor á Ciudad Ho-
drigo, Pl.a M;iyor j Sal. Grat 
devo luc ión calle Mayor, 89,1." 
Policía próxima convocaforit Apuntes, 12 ptas. C. 88»J25 
LA PRENSA 
uunu M m m 
DE mm MERIOS 
Carmen, 18. Teléfono 123. 
Combinacionef econó-
mio ¡a de varioa poriódi-
ooa. Píd anse tar i faa y pro-
aupuestos de publicidad 
par í Midrid y provin 
oias. Grandes descuentos 
en esqueja de defunción, 
novenario y aniversario. 
O B R A S QUE SE V E N D E N 
EN E L 
K i o s c o d e E l D E B A T E 
Peaoian. 
« L a s A n t i g u a s C o r l e s y E l M o -
d o r n o P a r l a m e n t o » , p o r M . d e 
B o f a r u l l 
« C u r i o s i d a d e s de O . L i m k » . . . . 
« L o s T r a p o n s e s » , p o r E l p i d i o d e 
M i o r . 
« L a R e v e l a c i ó n » , c o n f e r e n c i a s d e l 
P . B e n i s a , e n San G i n ó á . . . . 
« • C a n t o s á l a T r a d i c i ó n » , p o r E g u s -
q u i s a , . . . . 
« L a T r a t a do B l a n c a s * p o r M a n u e l 
d e C o s i ó 
« L a A u t e n t i c i d a d d e l J á u r i g u i » p o r 
e l M a r q u é s de C a m a r a s a . . . 
« L a C i e n c i a T o m i s t a » , p u b l i c a c i ó n 
m e n s u a l p o r los P P . D o m i n i c o s , 
e F i l o s o f í a de l a B e l l e z a » , p o r A n t o -
n i o G o n z á l e z , p a d r e D o m i n i c o . 
« L a s G r a n d e s I n s t i t u c i o n e s d e l C a -
t o l i c i s m o » , de S o v e r i n o A ^ n a r . 
« L a H e r o í n a de C a s t e l l f o r t » . . . . 
« B o c e t o s T r a d i c i o n a l i s t a s > . . • 
« C a r l i s t a s de A n t a ñ o » . . . . . 
« P r í n c i p e h e r o i c o y so ldados l ea -
l e s » • . • 
« C r u z a d o s M o d e r n o s » 
« L a e n s e ñ a n z a s o c i a l d e B a l m e s y 
l a E n c í c l i c a R o r u m N o v a r u m * 














Gran Uelojería de París 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten-
elón sobre es'e nuera 
reloj, queseguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus oeu-
Kaciones lea exige aa-er la bora fija de no-
che, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
if cerillas, ote. 
Este nuevoraloi tie-
ne en su esfera y ma* 
Billas una composi-
ción RADIUM.— Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
ilgunos años y que 
ooy vale 20 millonea 
•1 kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trab J jos so h i pod i do 
•onaeguir aplicarlo, 
en ínf ima cantidad, 
•obre I;i8 horas y ma-
nillas, quo permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en laobsc.i -
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
6ran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
PUS. 
En caja níquel con butna máquina garantizada, caja 
rneda extraplano 2S 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
£n caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . < . . . . „ 40 
E n 5f 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace uua rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
4 
E L F A N T A S T I C O 
m i m s m m oti m u í 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la correspondencia: VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
L A VELADA E N HONOR 
DEMENÉNDEZYPELAYO 
J É 
I - D I S C U R S O S - I 
pronunciados por el Sr. V á t q i m 
de Mella, padre Zacarías , D 
{andró Pidal y Mon y D. Angel He-
rrera, y I05 art ícu los de D. Ricardo 
León y D. Francisco Rodríguez 
Marín, l e í d o s en el solemne acto 
que EL D E B A T E organizo para 
honrar ia memoria del insigne po-
lígrafo, y qua se ce l ebró en el tea-
tro de la Princesa . —Magníf iccs 
Ul -
Ale-
: : : : : : fotograbados 
> E B EL KIOSCO DE 1 L DEBATE V 
S 'i 
Se admSíen suscripciones para EL DEBATE 
en esfe kiosco. 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincia» que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Mueblas y «bjetos 
Decorativos. Los hay de todo» los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casa» con lo» cien mil objeto» que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 35 S u o u r a a h R E Y E S , 2 9 . 
letra, so ofroco lionifl Linio, 
parfi oficina. HcfcrcnciaH ¡a< 
DQBjoitoUáK Razón: Luisa FoP 
n.imln, %, 8.°, izquionla. 
Olerías y demandas 
(En esta sección insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que so nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sinjinojorablcs 
exigir más paoo que el de diezjrocha. 
céntimos por Inserción, quo se' 
rán aplicados á satisfacer los de 
rechos de timbre, que la Ha 
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
SEÑORITA católica, poíieycrv 
/lo & la perfceción con labilidad, 
conooiiniontra do mocanogrufía 
y ímncós, con título do mne» 
tra Buporior, «olicita colocaciói 
OH oficina, loccionai particular 
ros, ó cargo an&logo. 
Lista do Corroes, níim. 202. 
SEÑORITA do compañía, ha 
blando francés, Be ofrece pan 
acompañar por la mañana, so 
ñoritas ó niños. luíormcs ÍQ< 
Tutor, 18, 4.». do 
SEÑORA lianwvsa, dar/i Ico 




JOVEN maestro, sin título, ae 
ofrece para colegio católico 
lecciones A domicilio, familias 
católicas. Pocas pretcnsiones: 
Lista do Corroes, postal númft-
ro L . 60098. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucho práctica, da IcccioneB 
do primera y segunda t n s o ñ u 
7.:\ á domicilio. Razón, Príncipe, 
7, principal. 
SEÑORA portuguesa, catóh 
ca y joven, ofrécese para dama 
do compañía, nma do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir ü. 
María Osorio, San Marcos, 30. 
2* izquierda. 
S A C E R D O T E 37 aña", ofrece 
servicios on provincias ó en el 
extranjero, como profesor, ca 
pollán particular ó cargo com-
patible dignidad. 
Inforraos on esta Adminis-
tración. 
E M P L E A D O por oposición, 
35 años do edad, ocuparía ho 
ras libree, modesta retribución^ 
Dirigirse por escrito: A. Moli-
nolli, oficial do Correos, Madrid. 
P R O F E S O R católico do pri 
mera enseñanza, cor> inmejora-
blce ivfcrcncias, so ofrooo k fa-
milia católica, para educar ni 
ños, oficina ó secretario partí 
cular. Femando do 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
COLOCACION solicita seño-
ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagoaca, 14, pa 
tío, B, 
S A C E R D O T E joven, so ofro 
co para acompañar niños, es 
criterio paiiioul&r ó cargo ana 
logo, propio dignidad. Razón 
Kuencarral, 102, portería. 
E L D E B A T E 
PERSONA cristiana, do edu 
oación y con carrera, que hoy 
so halla en la desgracia, suplica 
para un hijo que tiono diex y 
sioto años, 6 instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. R a 




comb n idos para t )doi los Oiritiros, premiados con medallal] 
de oro. Se necesitan representante» en laa p r o v i n c i . » de CaBtilla|( 
la Nueva, Avi la j Sogovia. Komero Hermauos. I<«pe de! 
Veg-a, SO, M a d r i d . i 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RÜIZ DE QAÜNA 
V I T O R I A 
P R E C I O S DE SUSCRIPCIÓN 
Año. Omesea Smeaea 
Madrid.. . . Pts. 12 6 3 
Pravincias 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
E x t r a n j e r o i 
Unión pastal 40 20 10 
Nscomprendidas. 60 30 15 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales inca. . . . 3 pesetas. 
Lntrefilctts: idein 2,50 » 
Noticias: ídem., • « 2 » 
Bibliegrafia: ídem 1,50 » 
Reclamos: ídem • 1 » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» » » plana entera. 765 » 
» » » media plana. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» » » ectavo ídem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cénit, do Impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a ; 
P A S A J E DE L A ALHAMBSA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
J O V E N honrado, so ofrece 
para el comercio ó otra clase 
de empleo. Razón: Minas, 17, 
4.*, icquierda. 
JOVEN o oatoroo año», 
Imonafl reforoncias, so tttOOt 
para ol comercio. InformoH on 
la adminiátracióii do c«te pe-
3dico. 
MATRIMONIO joven, sin lu-
jos, so oíreco para portería, 
guarda ímeas ú otro cargo aná-
logo, ó hion do criados; ella sa« 
1» plancha, brillo y cocina, con 
buenos informes ó intachablo 
OÓtMhiQfea, Riizón: 8. G. Claudio 
(¡(«lio, número 43. (5) 
SARGENTO lioonciado, oon 
1 Baelilllor y oonocimicntoa 
mercantiles, so ofieco para es-
cribiente, ordenanza ó cargo de 
oon fi unza; poons pretcnsiomw y 
magníficos informe1!. Ruzón: 
M. O. Claudio Coollo, númo 
ro 43. (0) 
PARA udiniuislración ú otro 
cargo do eoníianza, so ofreco oa-
Ijallcro católico, inU-ligonte, ac-
tivo y con garantía. Aparta-
do, G19. (7> 
E S T U D I A N T E familia dis-
tinguida, aeeptarfa ocuimción, 
por modestia quo fuero; oonooo 
contabilidad, mecanografía, mú-
sica, etc. Lista, cédula 1.785. (6) 
E N F E R M E R O distinguido, 
teórico práctico, ofróco-so para 
oftistir enfermo» particulanofi. Sa-
tisfactorioa informes. LiBba Oo-
rrooe. Postal núm. 955.757. (9) 
OFRECEN TRABAJO 
PROPAGANDISTAS p a r a 
asunto industrial, con práctio* 
y buenas roferonoias, BO necesi-
tan. Razón en la Administra 
ción do E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una sirvicn. 
te, prefiriendo roción Uegodi 
do provinciafl. Bolsa, 9, 8.° 
F A L T A N aprendices do eba 
nista con buenas referencias. S« 
preferíríin nuevos on el oficio 
Santa Teresa, pri moro, ebanis 
toría. 
NOTA.—Advertimoi á las nu-
merosísimas personas que nos re 
mitán anuncios para esta sec-
ción qus en ella solo daremor 
cuenta de las ofertas y deman-
das de «trábalo». 
J O V E N , poeoyend * conocí 
miontos tbórico-prúcticos do te-
neduría do libros, ofrooo sus sor-
vicios. Inmejorables icíorcncias. 
Razón: ol reverendo padio guar-
dián do padros Capuchinos do 
Jesús, de esta Corto. 
C A B A L L E R O inmejorables 
referencias, con práctica donde 
joven, do servicio en cosas gran 
des, se ofrece para cosa aná-
loga, consergería ó administra-
ción. Roforoncioe: Duquo do 
Liria, 5 y 7, 2.*, izquierda. 
i S A C E R D O T E ofrécese lee 
I ciónos latín y castellano, á do-
S micilio, ó preceptor niños. Ra-! zón: Olivar, 8i, 3.°, derecha. J O V E N , do pueblo, con buc 
Vgí ñas rcferoncúiíi, ofróceao do cria-
ifáS do ó cargo análogo. Razón: Au-
^vjRüítto Figuoroa, 16, primero. 
J O V E N diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo i 
jisaJ máquina, ofrécese para oscri 
vsí'jbu'nte en horas nocho. Pocas 
mjíj pretensionos. Lista Corroes, pos-
tal número 6G2.373. 
JOVEN diez y nuevo años, 
•mplcado en miniíilerio, buena 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
R E A L — A laa 8.--Lobeogrin. 
ESPAÑOL. - A las 9.-EI abuelo. 
P R I N C E S A . - A laa 9 - l i a no-
che dol sábado. 
C O M E D I A . - A las 5.-(Cuarta 
matinóo).—La pobre niña. 
LARA.—A laa l O . - L a familia 
do la Solé ó ol ctaado cosa 
quiero.—A las 11 (doblo).—El 
nido do la paloma. 
A las G y 1/2 (doblo).- E l nid« 
de la paloma. 
C E R V A N T E S , — A las 6 y 1/2 
(vcrinouth/.—Las ^osas de la 
vida (dos aobos).—A las 10 
fs^nrilla).—Modas.—A las l í 
(doblo}.--Fortunato (trescua-
dros) y Para pescar un novio. 
COMICO.- A las C y 1/2 (do* 
ble).—El diablo en cocho (del 
actos).—A las 10 y 3/4 (do-
b le ) . - -E l diablo cu coche 
(dos actos). 
H G N A V E N T E . - D o 5 4 12 > 
1/íi.—Sección continua de ci-
nematógrafo.—Todos los díaa 
estrenos.—Los jueves y do-
mingos, inatinécs infantilcs-
con reijaloe do juguotcs. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (187) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
por CARLOS DICKEN5 
bble á veces, ¡ Dios mío ! ¿Qué podría yo 
deciros para deteneros en el borde del 
abismo? ¿Qué podré hacer yo para sal-
varos? 
Nada—contestó Magdalena con aire ex-
traviado.—¡ A Dios gracias! he aquí m i 
última prueba, la m á s cruel. Tenod pie-
dad de mí, caballero, yo os lo suplico; 
no me quebrantéis más el corazón con 
vuestros ruegos. ¡ A h ! ¡me llama! No 
debo, no quiero estar aquí un momento 
más. 
—Pero el>cuchadmc, una palabra no 
más—dijo Nicolás con la misma viveza 
•y rapidez del lenguaje;—si fuera una 
maqninnción cuyo hilo no tengo aún, pero 
que puedo tener con el tiempo; si tuvié-
rais vos sin saberlo, títulos á una fortu-
na que os es debida y cuya reivindica-
ción os pudiera procurar las mismas ven-
tajas que buscáis en ese casamiento, ¿ n o 
os retractaríais? 
—No, uo, no; imposible, es una ilu-
sión, Y , además, diferir sería darle la 
jmucrlc, Oid que nic llama de nuevo, 
— E s acaso la últiim vez que nos vemos 
jRObre la tierra; deseo á lo menos no vol-
veros á ver nunca. 
— Y vo también y yo también—contes-
16 Magdalena sin reflexionar lo que de-
cía.—Vetuirá un tiempo en que sólo el 
recuerdo de esta conversación con vos po-
*Vá volverme loca; pero no dejéis de de-
cir á los hermanos Chceryble que me de-
jáis tranquila y contenta, y llevad para 
vos las bendiciones de mi reconocido co-
razón, 
—j Ah ! ¡ Magdalena !—exclamó Nico-
lás, 
Pero ya había partido. 
Nicolás salió de la casa, perseguido por 
el cuadro cuyo desenlace acababa de ver, 
como por el fantasma de un sueño ó de 
un delirio. 
E l día pasó, y por la noche, después 
de haber conseguido poner un poco en 
orden sus ideas, volvió á salir. 
Aquella misma noche, la última noche 
del celibato del viejo Arturo Gride, es-
taba el novio, como era natural, ebrio 
dg alegría y de un humor jovial y aun 
juvenil. 
L a casaca verde-botella había recibido 
una buena mano de cepillo, amén de las 
puntadas y botones de que tenía necesi-
dad, y estaba colgada ya en disposición 
de ir á las bodas, 
, Peg Slidcrskcw había dado sus cuentas: 
el empleo de los treinta y seis sueldos 
que se le daban para el gasto dos veces 
cada día, sin recibir nunca más de una 
vez, había sido para ella debidamente jus-
tificado. Todos los preparativos estaban 
hechos para el próximo regalo. Otro hom-
bre que Arturo se hubiera entretenido 
más en sus sueños de felicidad; pero él 
hubo de preferir sentarse á su escritorio 
para hacer la suma de sus ingresos en 
un viejo y sucio registro forrado en per-
gamino. 
—¡ Precioso libro !—exclamó riendo con 
la garganta y cayendo de rodillas ante un 
cofre fijo en el suelo por medio de fuertes 
tornillos, en cuya obscura cavidad metió 
el brazo hasta el hombro para sacar de 
él con mucho tiento el grasicnto y viejo 
registro,—¡ Precioso libro ! No tengo otra 
biblioteca; sólo tengo un libro; pero bien 
puedo decir que os uno de los más entre-
tenidos y útiles que se hayan escrito nun-
ca, j Qué buen libro es! E n él no hay 
nada que no sea real y verdadero, y »sto 
es precisamente lo que me agrada de él. 
Verdadero como el Banco de Inglaterra, 
y real como su moneda de oro y de plata: 
Arturo Gride fócit . 
Y el avaro se echó á reir satisfecho de 
su buena ocurrencia, 
—Buscad por ahí uno de esos romanee-
ros—añadió—nue pueda sostener la com-
paración con este libro, compuesto para el 
uso de una sola persona, tirado á un solo 
ejemplar, libro destinado á mi exclusiva 
lectura y en que nadie por consiguiente 
lee sino yo, yo, Arturo Gride, 
Y el vejete volvió á celebrar sus ocurren-
cias con otra risa igual á la primera. 
A la vez que recitaba entre dientes el 
anterior monólogo, llevó á la mesa su pre-
cioso registro, lo abrió sobre un empolva-
do pupitre, se caló las gafas y se puso á 
consultar sus asientos. 
— E s una suma asombrosa la que ten-
go que pagar á ese zorro de Nikleby; como 
que tengo que extinguir toda la deuda, 
sin ningún descuento. Veinticuatro mil 
trescientos ochenta y dos francos, con 
setenta y cinco céntimos, Y además un 
pagaré de doce mil quinientos francos: 
total, treinta y seis mil ochocientos cuaren-
ta y dos francos, setenta y cinco céntimos. 
¡ Qué espanto! Y para mañana á las doce 
en punto, ¡ Qué horror! Es un esfuer-
zo heroico dar de una vez tanto dinero, 
Y el avaro meneó la cabeza con gran 
despecho. 
Después añadió: 
—Bien sé yo que la pollita me trae una 
indemnización, porque algo había de 
aportar ella al matrimonio, que no lo he 
de poner yo todo; eso no obstante, está 
por saber todavía si no hubiera yo podi-
do hacer por mí Imisuio este negocio. 
Ningún hombre tímido dará nunca un 
buen golpe. Me arrepiento de haber sido 
tan tímido. ¿Por ventura no hubiera yo 
podido ir resueltamente á entenderme con 
Bray, ganando de un solo golpe treinta y 
seis mil ochocientos cuarenta y dos fran-
cos con setenta y cinco céntimos? 
E l viejo usurero, cogido en el lazo por 
otro más hábil que él, se sintió tan abru-
mado por estas reflexiones, que dejó esca-
par del fondo de su pecho das ó tres dolo-
rosos gruñidos, y declaró con las manos 
elevadas al ciclo, que decididamente mo-
riría en algún pajar á consecuencia de 
sus despilfarros. 
Sin embargo, después de pensarlo me-
jor y calculando que de todas maneras hu-
biera tenido que pagar toda la deuda, y 
sobre todo temiendo que por sí solo no hu-
biera logrado su objeto principal, que era 
la mano^ de Magdalena con sus títulos 
desconocidos á una regular fortuna, lo 
dió por bien empleado, y para acabarse de 
consolar siguió recorriendo sus asientos de 
ingresos con verdadera satisfacción, hasta 
que vino á interrumpirlo su incomparable 
y digna ama de gobierno. 
—j Ah ! i Margarita !—exclamó el avaro 
como sorprendido.—¿Qué hay, Margarita? 
¿Qué hay? 
— E s la gallina—contestó la vieja exhi-
biendo en un plato, sucio pomo ella, una 
gallina, que más bien parecía un pollo, 
y más que pollo una codorniz por lo flaca 
y microscópica, 
—¡ Buena pieza!—exclamó Arturo, des-
pués de haberse informado del precio y 
no haberlo encontrado excesivo para el 
tamaño del bípedo,—¡ Buena pieza! Con 
un poco de jamón, no mucho, porque no 
podría comerse de sustansioso, un huevo 
para la salsa, unas cuantas patatas, unas 
hojas de berza, unas manzanas y un 
pedazo de queso, tendremos una comida 
imperial, como exigen las circunstancias. 
Y para todo esto no seremos más que dos; 
ella y yo,,, y vos también Margarita; no 
hay para qué decirlo, 
—Pues con todo esto, no vayáis luego 
á decir como siempre que se gasta mu-
cho—dijo la económica ama de gobiorno. 
—Temo mucho, Margarita—repuso el 
avaro después de suspirar profundamente 
con cierto aire de resignación,—temo que 
nos veamos obligados á vivir un poco sun-
tuosamente la primera semana; pero ten-
dremos luego que economizar el exceso, 
no hay otro remedio. Yo, por mí, estoy 
decidido á no comer más de lo necesario, 
á no hartar el apetito, y estoy convencido 
del interés que os tomáis por mi hacienda 
para temer que vos no hagáis otro tanto. 
¿No es verdad, Margarita? 
—¿Qué? 
—Digo que vos amáis lo bastante á 
vuestro amo.., 
—i Ah ! sin duda. 
—¡ Qué sordera del diablo! Digo que 
me amáis lo bástanle para hartar vuestro 
apetito á expensas de mi bolsillo. 
—¿La despensa? 
— i Pardiez ! Y siempre es la palabra ca-
pital la que no oye ó no quiere oir, A ex-
pensas de mi bolsillo, camello de mujer. 
Como este último requiebro, tan poco 
lisonjero para las gracias y encantos de la 
vieja Margarita, fué pronunciado en voz 
baja, la interesada no tuvo por qué ofen-
derse, y se limitó á contestar á la pregun-
ta principal con una especie de gruñido 
sordo que vino á coincidir precisamente 
con un campanillazo de llamada á La puer-
ta de la calle. 
— L a campanilla—le advirtió Gride, 
—Sí, sí, ya lo sé—contestó la sorda, 
sin moverse de su sitio. 
— Y entonces ¿por qué no vais? 
—¿Adónde? 
— A l diablo. 
—Me parece, señor, que no hago aquí 
ningún estorbo. 
Arturo Gride se puso entonces á repe-
tir la" palabra campanilla con toda la fuer-
za de sus pulmones, y la vieja Margarita, 
á pesar de la dureza de sus tímpanos, ha-
biendo comprendido al fin á su amo, que 
para llegar á este resultado hubo de ha-
cer la pantomima de un hombre que lla-
ma á una puerta, le argU3'ó con todo este 
donaire: 
— Y si es que llaman á la puerta, ¿poi 
qué no habéis comenzado por aquí, en vez 
de contarme tantas historias sobre asunto? 
que no tienen ninguna relación con la 
puerta ni menos con la campanilla ? ¡ Bah / 
¡ Y mi medio litro de cerveza esperándo-
me en las escaleras! ¡ Tiene este buen se-
ñor una calma !... 
Y esto diciendo y murmurando otnu 
cosas no menos chistosas, salió de la ha-
bitación pura abrir la puerta. 
— i Señora Margarita !—dijo Arturo lue-
go que hubo desaparecido;—ya comen-
záis á no sor la misma. ¿De dónde viene 
este cambio?... No puedo decirlo; pero si 
esto dura no viviremos de acuerdo mucho 
tiempo, á lo que entiendo. Se hace res-
pondona, me parece, pues va murmuran-
do no sé qué, después de haberme argüi-
do absurdamente, puesto que ella es la 
sorda que no oye ¿¿te de lo que le digo, y 
yo no tengo más fuerzas para gritar. En 
esc caso, señora Margarita, lo mejor que 
podéis hacer, es abandonar voluntaria-
mente el puesto, antes de que se os des-
tituya por fuerza, ¡Y que no habría pre« 
tendientes á una abadía como la que es-
táis disfrutando!... 
Haciendo estas advertencias al aire, 
puesto que Margarita no estaba allí, ni 
aun las hubiera oído tampoco á estar pre-
sente, cu el tono en que Gride se las ha-
(Se conlinuard.). 
l 
